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上級司書養成を担ってきた国立古文書学校（École Nationale des Chartes, ENC）、国立高等図
書館学校（École Nationale Supérieure de Bibliothécaires, ENSB）、国立図書館情報学高等学











２．方	 法	  
	 方法としては、第一に、フランスの図書館関連の文献ならびに ENSSIB の刊行資料の検討、
第二に、上級司書対象の質問紙調査、第三に、ENSSIB 卒業生へのインタビュー調査を行う。 
インタビューの被調査者の選定にあっては、2006 年と 2007 年入学者全員にインタビューの
依頼を行い、受諾した中で、パリ近郊の者を核にして、その後紹介された上級司書を加え 19 人
に面談聴取した。インタビューの期間は、2008 年 10 月 28 日から 11 月 6 日であり、インタビ
ュー法については、半構成的面接法に依拠した。 
 











現実的な動きは、第一次世界大戦後の米国図書館協会（American Library Association, ALA）
による米国型公共図書館設立の試みとその影響、そして、第二次世界大戦後の国民教育省











書学校の並列された状況が続くが、1992 年、ENSSIB が管理職養成学校(école d’application)
として位置づけられて国立高等図書館学校に代わって創設されると、ENSSIB は、国立古文書
学校卒業生の進学先として位置づけられ、上級司書養成制度は発展的に一元化される。 















































The Training System for Senior Librarian in France 
 
Objective: 
This paper examines characteristics of the education process for senior librarians 
(consesrvateur de bibliothèque) in France and clarify the issues of social class for who 
accesses the position based mostly on factors of cultural reproduction. Frist, I discuss the 
sociocultural context of modernization of traditional academic and public libraries. Second, I 
trace the history of the training system for senior librarians, focusing on the École nationale 
des Chartes (ENC), École Nationale Supérieure de Bibliothécaires (ENSB), and Ecole 
Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB) and 
show how social structure in France reflects the education received at ENSSIB. Finally, I 
qualitatively analyze the academic and social backgrounds required for applicable career 
paths, through interviewing ENSSIB alumni. I also explore whether reproduction of social 
class through generations based on cultural capital is a factor for senior librarians through 
investigation of the selection, training, and placement stages. 
 
Methods: 
I investigated basic documents and materials issued by the ENSSIB, administered a 
questionnaire survey to senior librarians, and conducted structured interviews with 
ENSSIB alumni. Nineteen individuals were chosen from the enrollment list for the 




A. Library system and social context in France 
The academic library in France was established, under the patronage of the nobility and 
the Catholic Church, earlier than in any other European country; it was opened to the public 
in the early seventeenth century. After the 1789 French Revolution, old, precious books 
owned by the privileged classes were confiscated as state property and concentrated at 
dépôts litteraires. Finally, they were transferred to national libraries in Paris and public 
libraries in local areas (later, bibliothèques municipal classées). The ENC was founded to 
train specialists in organizing these valuable, nationally owned documents. This old 
  
prototype of the senior librarian as guardian of cultural assets is modeled after that of the 
archeologist skilled in paleography (archiviste paléographe), as trained by the ENC. 
As France underwent metamorphosis from an absolute monarch to a modern nation, such 
national and traditional public libraries were wider authority, By contrast, university 
libraries have inherited poor collections and financial trouble, putting them in an inferior 
position. 
Public libraries date back to a grass-roots movement of people’s libraries in the nineteenth 
century. The first concrete step toward modernization was the establishment of 
experimental libraries, assisted by the American Library Association (ALA) after World War 
I. After that, administrative functions of the library were overhauled; for instance, after 
World War II, the Ministry of Education established a foundation of the Direction des 
Bibliothèques et de la Lecture Public (DBLP) to provide a reading section of the library for 
the public. The development of the modern public library spurred the arrival of mass society 
and maturity of mass culture after World War II. DBLP had taken the initiative to promote 
library policy nationally; it established central public libraries (such as the Bibliothèque 
Centrale de Prêt［BCP］; later, Bibliothèque Départementale de Prêt［BDP］) in each region 
to facilitate nationwide reading activities for the public. 
 
B. Historical and current training system for senior librarians 
The ENC, ENSB, and ENSSIB can serve as a basis for a historical background of 
academic and public libraries in France. The ENC is a prestigious grande école, founded in 
1821 to train archivists paléographes; some alumni traditionally worked in academic 
libraries handling ancient documents. ENSB, by contrast, was affected substantially by the 
Paris Library School funded by the ALA. Such library school had coexisted since the 
foundation of the ENSB in 1963. However, the French training program for senior librarians 
was unified with the foundation of ENSSIB (which replaced the ENSB). The ENSSIB was 
classified as a school for managerial personnel, an école d’application, and an advanced 
school for ENC graduates. 
The ENSSIB Students are comprised of four sub-groups. ENC graduates tend to be in 
their early twenties and have limited professional experience. Students who take the 
internal examination for senior librarian certificate have worked as public servants for four 
year or more. Students who pass the external examination for senior librarian certificate are 
not questioned by the school about their former careers. Students who are qualified for 
  
promotion are experience librarians in their fifties. 
The ENSSIB curriculum corresponds to three different tracks of specialized courses, 
namely cultural properties, digitalization, and user service. Most ENC graduates find 
employment in national libraries and classified municipal libraries; those who passed their  
examination for senior librarian certificate and have graduated from universities tend to 
find employment in university libraries. The ENSSSIB includes characteristics and 
structures of two different schools, the ENC and the former ENSB. Although the ENSSIB 
student body is divided structurally, it benefits students from different tracks to mingle at 
ENSSIB during a fixed period to obtain common and professional knowledge. 
 
Results: 
To observe cultural capital in action, I interviewed and examined the family and academic 
backgrounds of eight senior librarians who ENSSIB graduates. Through this, I identified 
and categorized three career patterns. The linear pattern is seen in ENC graduates or 
individuals who have found employment in a national library after obtaining their PhD. The 
job-change pattern is seen in individuals who pass their internal examinations for senior 
librarian after working at teachers, The career-upgrade pattern is typically seen in 
individuals who have been promoted after extensive experience in the library. Based on 
these patterns, there exists a hierarchy among senior librarians, led by ENC graduates 
among ENSSIB students. 
Although roughly categorized, some ENC graduates were of the same class and in the 
same type of job, exemplifying pure cultural reproduction. However, most interviewees were 
of the same class or stratum in society but had changed jobs, exemplifying upward mobility. 
This implies that ENC graduates are recognized as being socially elite, this group raises the 
social status of senior librarians as a a whole. 
 
Conclusions: 
French society is stratified based on numerous selections via the results of competitive 
examinations. In France, the senior librarian profession is regarded as a responsible 
managerial post and as belongings to the upper class. Under government patronage, the 
senior librarian has a guaranteed post and status; however, the position is not the most 
socially elite, reflecting gender issues and academic hierarchy. Most senior librarians are 
female college graduates with majors in literature, history, and philosophy. Job hunting for 
  
such graduates is becoming difficult; teacher, curator, and librarian are among the limited 
professions available. Considering this social context, the senior librarian seems to hold 
quasi-upper class status. 
Pure cultural reproduction among senior librarians can be recognized in the limited 
number of ENC graduates and quasi-cultural reproduction in the horizontal class mobility 
of the senior librarians who have changed from certain other jobs, such as doctor. However, 
in certain situations in which the senior librarian position holds roughly the same status as 
a different type of position, such as teacher, this is also an example of cultural reproduction. 
Hence, I can conclude that senior librarians who have passed their certification examination 
or changed jobs from being teachers after graduating from universities tend to be 
quasi-upper class because they obtained an academic career and knowledge and took their 
place in a new type of intellectual class. If such individual obtain administrative positions in 
university or public libraries, they facilitate the use of these libraries among every social 
class, including the working class. 
Libraries are treasure houses of knowledge that offer the public cultural capital and have 
potential to lead to social change. Senior librarians are agents to overcome social class 
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上級司書養成を担ってきた国立古文書学校（École Nationale des Chartes, ENC）、国立高等図
書館学校（École Nationale Supérieure de Bibliothécaires, ENSB）、国立図書館情報学高等学



















































館の技術的な職務に従事する bibliothécaire を「司書」（狭義）と訳する。 
 































ビュー被調査者の ENSSIB 入学までの経歴や動機、ENSSIB 卒業後の職業生活、継続教育へ
の希望などを聴取し、文化資本と上級司書のキャリアについての考察を深める。 
インタビューの被調査者の選定にあっては、2006 年と 2007 年入学の学生名簿を ENSSIB
の教務担当者から入手した。ENSSIB では、図書館上級司書免許の名称である DCB（Diplôme 
de Conservateur de Bibliothèques）に、1992 年創設以降の年数を付したものを学年 ID とし 




表１−１	 質問紙の主な構成  
 




















































員を希望した動機、５）高校（リセ）以降の ENSSIB 入学までの学歴、６）ENSSIB の教育
の利点と課題、７）ENSSIB 卒業後の職業生活（職務内容、満足度）、８）希望する継続教育、
９）将来の職業上の希望、から成る。インタビューの手法については、フォンタナとフレイ

































試みたガードナー（Richard Kent Gardner）29の Education for Librarianship in France: An 
Historical Survey (『フランスの図書館員教育：歴史的調査』)である。これは、ケース・ウェ
スタン・リザーブ大学（Case Western Reserve University）に 1968 年に提出された博士論文
である。 


































論者によって、年代別（6 世紀—1530 年、1530—1789 年、1789—1914 年、1914—1990 年）の 4
冊の『フランス図書館史』（Histoire des Bibliothèques Françaises）33,34,35,36が編纂されてい
る。内容はその年代で特徴的なテーマについての論考から構成される。このうち 4 冊目に当た
る 1914—1990 年の号に所収されている、ルノー（Daniel Renoult）“Les Formations et les 
Métiers”(養成と職業) 37、グレイセ（Alain Gleyze）“Les Années de Crise des Bibliothèques 
Universitaires”（大学図書館危機の時代）38、ル・コスニエ（Hervé Le Cosnier）“Le Choc des 
Nouvelles Technologies”（新しいテクノロジーのショック）39、カランジュ（Bertrand Calenge）
















前述のフランスの図書館史である Histoire des bibliothèques françaises（フランス図書館史）
に所収されているグレイセの“Les Années de Crise des Bibliothèques Universitaires”（大学
図書館危機の時代）は、フランスの大学図書館の危機的状況を明らかにするもので、ENSSIB
の卒業生が多く勤務する大学図書館の現状を知るのに有効である。しかし、グレイセの論文も上









験を持つ山形八千代（1988, 1993, 2005, 2011）45の一連の論文により、国立高等図書館学校か



















表１−２	 フランス図書館員調査の方法  





	 	 	 	 第１回督促前 
	 	 	 	 第１回督促後 
















(1)1983 年 9 月 1 日現在、6 か月以上休職していたパリ市職員の 287 人は算入し、市立図書館と指定市立図書館で働く
国の上級司書 159 人は算入せず。 
(2)1983 年 9 月 1 日現在、国の上級司書 159 人は算入。 
出典：Bernadette Seibel：Au Nom du Livre－Analyse Sociale d’une Profession:les Bibliothécaires, 
































表１−３	 上層階級出身者と父親の職業比率  










企業主 78％ 自由専門的職業 35％ 
医師 79％ 自由専門的職業 42％、医師 30％ 
高等教育従事者 38％ 公務員 51％、高等教育従事者 25％ 
外交官 85％ 公務員 58％、軍人 21％ 
軍人 82％ 公務員 51％、軍人 28％ 
司法官 85％ 公務員 34％、法律関係職 14％ 
公務関係 72％ 公務員 50％ 















公務関係 43％、教育従事者 29％ 
エコール・ポリテ
クニーク 
70％ 高級幹部職員 22％、企業主 20％、高級官僚 21％ 

















































































































de la Statistique et des Études Économiques, INSEE）の作成する「社会・職業分類」（Professions 



















程度、職業能力水準 Ⅴ は、義務教育修了程度である。 
これに従い、公務員試験の資格要件にあっても、職業能力水準Ⅰと Ⅱ が大学卒業者以上に相
当するカテゴリーA、職業能力水準 Ⅲ と Ⅳ が高校卒業者以上に相当するカテゴリーB、職業能






























エコール・ポリテクニーク、パリ国立高等鉱業学校(École Nationale Supérieure des Mines de 
Paris)、最も古い歴史を持つ国立土木学校（Ecole Nationale des Ponts et Chaussées）、国立
高等農学校（École Nationale Supérieure de’Agronomie）、陸軍学校( École Militaire de 
Saint-Cyr)、ビジネス系グランゼコールでは、高等商業学校（École des Hautes Études 
Commerciales, HEC）、パリ高等商業学校（École Supérieure de Commerce de Paris, ESCP）、

















その他、芸術領域のグランゼコールとしては、国立美術学校(École Nationale des 
































































図書館（Bibliothèque Publique d'Information, BPI）、その他２館である。また、大学図書館
80127 館、県立貸出図書館 97 館、指定市立図書館 54 館、地域拠点市町村立図書館(Bibliothèques 
Municipales à Vocation Régionale, BMVR)が 12 館、パリ市図書館 69 館、その他の市町村立
図書館が 3,882 館である。 
 


































注(1)：シテ科学産業館メディアテーク（Médiathèque de la Cité des Sciences et de l’industrie）, クラマール児童 
	 	 	  図書館（Bibliothèque pour enfants de la joie par les livres (Clamart)）  
  (2)：高等教育・研究省による 
	 (3)：Répertoire des Bibliothèque Publiques において、指定市立図書館、パリ市図書館を除いた数 
  (4)：地域拠点市町村立図書館(Bibliothèques Municipales à Vocation Régionale, BMVR)12 館を含む 
出典：“Répertoire des Bibliothèque Publiques, Ministère de la Culture et de la Communication ”. 81 
“Les Bibliothèques Universitaires, Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche”.82 



























で図書館行政補佐（adjoint administratif des bibliothèque）を採用する。 
 
表１−５	 フランスの図書館員の職種  














































































出典：CIDJ,  “Les métiers des bibliothèques”, 2.676 juin 2005. 
Céline Manceau, Le Guide des Concours de la Fonction Publique, édition 2006, l’ étudiant. 
労働政策研究・研修機構『諸外国における能力評価制度―英・仏・独・米・中・韓・ＥＵに関する調査―』JILP











ルとしての上級司書の初期教育は、リヨン郊外にある ENSSIB で一元的に行われている。 
一方、一般職レベルの図書館員養成機関は、公的セクターでは、「図書館・書籍・ドキュメン
テーションにかかわるキャリア養成センター」（Centres de Formation aux Carrières des 
Bibliothèques, du Livre et de la Documentation, CFCBLD）や大学、私的セクターとしては、
司書・ドキュメンタリスト学校（École de Bibliothécaires-Documentalistes, EBD）やフランス






表１−６	 ENSSIB での管理職レベルの養成対象者と選抜方法  
 対象者 選抜方法 








ENSSIB は、高等教育・研究省(Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche)
が管轄する特別研究・高等教育機関（grands établissements）という位置づけがなされている。
特別研究・高等教育機関は、教育法典（code de l'éducation）第 7 巻の諸条項によって規定され
る学術的・文化的・専門的公施設である。特別研究・高等教育機関という名称は、当時の大臣名
を付してサヴァリ法（Loi Savary）と呼ばれる 1984 年の高等教育法（Loi n°84-52 du 26 janvier 
23 
 
1984 sur l' enseignement suprieur）によって用いられた行政用語であり、このとき、研究や高
等教育の高度の活動研究を行っている公施設が再編成された。 
１）上級司書 
ENSSIB は、国が管理する、フランス唯一の上級司書養成機関として 18 か月の集中的な初期
教育と就職後の継続教育を行っている。ENSSIB での教育を受ける者は、大きく二つに分けら
れる。第一は、公務員試験のカテゴリーA に位置づけられる上級司書試験を受験し合格した者で
ある。国の上級司書を含む図書館員の試験は、1992 年 1 月 9 日付の政令(décret no.92-29) によ
り、高等教育・研究省が所掌する。地方の上級司書を希望する者は、全国地方公務員センター





















る文系の難関で名門グランゼコールである。入学者は 1 学年定員 25 人と定められている。国






は、卒業時に、国立文化財学院（Institut National du Patrimoine, INP）か、ENSSIB の選考
を受け、いずれかに進学する。 




化省, Ministère de l’Education nationale et de la Culture）により、司書教育学院（Institut de 
Formation des Bibliothécaires, IFB）が創設された。この司書教育学院は、1999年 1月ENSSIB
に統合された。これに伴い、ENSSIB では、上級司書の養成とともに、司書の養成も行ってい













88 年の間に設置したもので、フランス国内に 12 ヵ所86ある。 
当初、このセンターの目的は、一般職レベルの司書資格としての「司書資格認定証」（Certificat 











ー・文化仲介技術の大学資格（Diplôme d’Université Techniques documentaires et médiation 
culturelle）が取得できる初期教育（１年）や図書館員を対象としたさまざまな継続教育が行わ
れている90。 




	 大学における 2 年間の職業技術教育課程を修了することで、大学科学技術教育免状（Diplôme 
d’Études Universitaires Scientifiques et Techiniques, DEUST）が、また、技術短期大学部
(Institut Universitaire de Technologie, IUT)での 2 年間の課程を修了することで、「技術短期











司書・ドキュメンタリスト学校の初期教育としては、1 年あたり 540 時間の教育を 2 年間行
う。職業能力水準分類表Ⅱに位置づけられる資格として、情報処理管理者（gestionnaire de 




L.981-1（2004 年 11 月成立）により、16—25 歳までの若年者、26 歳以上の求職者対象の強制
的職業訓練を伴う特殊雇用契約である。熟練契約を結んだ事業主は、被雇用者が 26 歳未満、















表１−７	 各国公務員数（人口千人当たり）	 	 	 	 	 	 	 	  
（単位：人） 
 日	 本 英国 フランス 米国 ドイツ 
年次は各
定義参照 




国家公務員 行 政 機 関 ・ 議
会・司法 
4.0 38.8 32.9 44.2 
(7.1) 
7.5 4.4 
国防省・軍人 2.4 3.5 3.5 2.3 2.3 
公社・公団 3.7 6.4 6.0 8.8 −− 7.3 
政府系企業 2.5 8.4 
計 12.6 48.7 42.4 53.1 9.9 22.3 
地方公務員 行政機関・議会 23.2 49.0 35.9 26.4 64.0 42.8 
地方公社・公営
企業・その他 
6.4 16.3 4.5 
計 29.6 49.0 35.9 42.7 64.0 47.3 
合	 	 計 42.2 97.7 78.3 95.8 73.9 69.6 
注１：フランスについては、国家公務員、地方公務員に加えて病院公務員の区分があるが、本表では各国比較の便宜
上、病院公務員を地方公務員のうちの“その他”として整理を行った。 
注２：フランスの国防省・軍人数については、データの制約から 2003 年の人数を（	 ）に記した。 
注３：日本の公務員数は、正規職員に近いフルタイム勤務の臨時・非常勤職員について含んだ数字である。国家公務員
は、2004−05 年度にかけての数字であり、地方公務員は、正規職員とフルタイムに準ずる臨時職員が 2004 年度、






































n°2009-972 du 3 août 1984 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique）の制定により、公務員採用上の規制が緩和された。この法律は、当時のサ



















第７節	 論文の構成  
	 本論文の構成は表１－８のとおりである。 
 
表１−８	 論文の構成  
論	 文	 構	 成 
第１章	 序論 
フランスの図書館と社会的土壌 第２章	 学術図書館の歴史と現状 
第３章	 公共図書館の歴史と現状 
上級司書養成の歴史と現状 第４章	 上級司書養成の変遷 
第５章	 国立図書館情報学高等学院における 
上級司書養成 












	 第４章と第 5 章では、学術図書館や公共図書館で管理職として勤務する上級司書の選抜、養
成、配置など養成制度の歴史と現状を明らかにする。第 4 章では、フランス革命後の国立古文
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第２節	 国立図書館と指定市立図書館  
１．学術図書館の公開  
フランスの図書館は、欧州のどの国よりも早く成熟し、その先駆性は突出したものである。 





























フランソワ I 世(François Ier de France, 1494—1547 年)がモンペリエ勅令と呼ばれる納本法
(dépôt légal) を制定したことによる。納本法の目的は、フランス国立図書館（Bibliothèque 
nationale de France）の前身である国王文庫のコレクションの充実、印刷物の検閲にあった。そ

























人会（Conseil des Cinq-Cents, フランスの下院 1797—99）への報告では、パリで 160 万冊、地方






























1802 年 5 月 1 日、ナポレオン（Napoléon Bonaparte, 1769—1821）による「公教育一般法」(Loi 
du 11 floréal An X (1er mai 1802) sur l'instruction publique )により、中等教育はリセと中等学
校に分離され、中央学校が廃止された。そのため、それまでの中央学校の図書館、ならびに蔵書
は、1803 年 1 月 28 日の「図書館を市町村の監視下に置く政令」（Décret plaçant les bibliothèques 















































（Bibliothèque Royale）は、国民教育省（Ministère de l’Éducation Nationale）の前身、公教育






29（国立古文書学校については第 4 章参照）。 
国立図書館の定義は難しいが、1926 年 12 月 28 日付の政令（décret）30で、国立図書館は、マ
ザラン図書館、サント・ジュヌヴィエーヴ図書館、アルスナル図書館、戦争図書館・博物館
（Bibliothèque et Musée de la Guerre；1936 年に Bibliothèque de Documentation 
Internationale Contemporaine に再編）とともに、パリ国立図書館連合（Réunion des 





る。まず、1928 年に戦争図書館・博物館が脱退し、次いで 1930 年にサント・ジュヌヴィエーヴ
図書館がパリ大学（ソルボンヌ）図書館に付設されることで連合を離れた。1935 年にオペラ座図
書館・博物館（Bibliothèque-Musée de l'Opéra）とパリ国立高等音楽院図書館(Bibliothèque du 










現在のフランス国立図書館は、1994 年 1 月 3 日付の政令33により規定されたものである。フラ
ンス国立図書館の設立目的は、フランス語とフランス文化遺産の収集、整理、保存、発展と、知
的所有権を遵守した上でのコレクションへの最大多数のアクセス保証にある。管轄は、1975 年に
は大学庁（Secrétaire d’État autonome aux Universités）直属であったが、1981 年以降は文化








ン館の 2 階にあり、16 歳以上であれば誰でも利用できる。閲覧は有料であり、2011 年 10 月 1













































れた。ドイツ皇帝となったプロイセン国王ヴィルヘルム I 世（WilhelmⅠ, 1797—1888）は、スト
ラスブールに新しい大学を設立し、そこに法人格を備えた新しい図書館（後に BNUS となる）を
1872 年に設置する。その後、1895 年には新たな図書館用の建物が建築され、ここを基点に学術
研究を支えるために積極的に蔵書の再構築が行われた。その結果、その蔵書数は、1872 年 20 万
冊が 1918 年には 120 万冊を超えるほどとなり、ドイツで四番目に大きな図書館となった42。こ










をフランス政府が引き継いだ。2010 年現在、蔵書数は 300 万冊を超える44。 





















第３節	 大学図書館  
１．大学図書館の起源  
フランスの大学の起源は、12 世紀パリ大学神学部に遡る。パリ大学神学部は、シテ島（Île de 
la Cité）の司教座聖堂境内にあり、教会付属学校として発展した。フランスに最初にできたパリ
大学がいつ、司教座聖堂境内内の学校から大学という名称を持つ組織になったのかは不明である。



























1865 年の段階で、ドイツの 12 大学の蔵書数が 200 万冊であったのに対し、フランスの大学全
体の蔵書数は、34 万 8782 冊50にすぎない。図書館、建物、研究所、研究補助などの予算はわず
かであり、19 世紀にあってドイツの大学に比べ、フランスの学問的遅れは、決定的なものとなっ

















の新たな創設と、四つの単科大学である法科大学（facultés de droit）、医科大学（facultés de 



























世紀」と呼ばれるようになると、1863 年公教育大臣になったデュリュイ（Victor Duruy, 1811—
94; 公教育大臣 1863—69）はドイツの大学制度に範をとり、学部の自律性の下、有機的統一性を















1945 年の第二次世界大戦終了時までに、フランスには 23 の大学図書館（17 大学区に各 1 館と








はなかった63。1960 年前後のパリの大学図書館の様子と言えば、学生 10 人のうち 1 人が席を取
れればいい方で、望ましい環境とサービスとは程遠い状況だったのである64。 
	 一方、高等教育のうちのエリート教育を提供する一部の特権的グランゼコールの図書館の蔵書
は、当時から潤沢であった。哲学者サルトル（Jean-Paul C.A. Sartre, 1905—80）などを輩出し


















d’Enseignement et de Recherche, UER）や大学内研究所の直接運営で、ごく限られた利用者を
対象とする閉鎖的な専門図書館だった69。 
出典：Denis Pallier, “Les bibliothèques Universitaires de 1945 à 1975 Chiffres et Sources Statistiques”, Bulletin des 
Bibliothèques de France, vol. 37, no. 3,199270を参考に筆者作成。 
 















ットワークの方途を模索し始める。このような中、1984年高等教育法(Loi n°84-52 du 26 janvier 
1984 sur l'enseignement supérieur)に基づく1985年7月4日付政令（Décret n°85-694 du 4 juillet 
1985 modifié relatif aux services de la documentation des établissements d'enseignement 
supérieur relevant du ministère de l'Éducation nationale）で、新しい組織の枠組みとして、大学






	 フランスの大学図書館は、その数が 127 に上るが、フランスの大学の置かれた状況を反映し、
英米独の大学図書館と比べて、明らかに発展が遅れた。その状況を打開する契機になったのは、
1989 年に国民教育省・高等教育・研究大臣ジョスパン（Lionel Jospin, 1937—；大臣任期 1988
—92）の要請によって 1989 年に出された『大学図書館：国務大臣、国民教育・青少年・スポーツ
大臣への報告書』（Les Bibliothèques Universitaires : Rapport au Ministre d’État, Ministre de 












あっては、総職員数が 6,400 人に対しフランスは 3,000 人、善蔵書数では、6,500 万冊に対しフ
ランスは 1,700 万冊、また、ドイツでは最低 20 万冊の蔵書が大学設置基準であったが、フラン
スでは、すべての新設大学が、設置後 20 年を経ても 20 万冊には満たない現状が挙げられている
75。このミケル報告書以降、大学図書館への予算が増額され、1988 年から 92 年の間に国の補助
金は３倍になった。このことにより建物などへの予算配分が可能となり、図書館員として 300 の
ポストが新設されたと言われる76。また、ENSSIB の卒業生によれば、このミケル報告書は、上
級司書養成機関である国立図書館情報学高等学院（École Nationale Supérieure des Sciences de 
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フランスでは、国立図書館（Bibliothèque nationale de France, BnF）や指定市立図書館
(Bibliothèque Municipale Classée, BMC)などの学術図書館が優位であり、これらの図書館が
フランスの伝統的図書館として存在してきた。一方、一般大衆の文化に供する公共図書館の発
展は非常に遅れ、貸出中央図書館（Bibliothèque Centrale de Prêt, BCP） (後の県立貸出図書






民だれもが利用できる一般図書館（general library）である貸出図書館(public circulating 
library)に限定して定義している。欧州ではこのような公共図書館の発展は、文化を享受しうる

























































	 もう一つの動きは、アルザス（Alsace）地方オー＝ラン（Haut-Rhin）県でマセ（Jean Macé, 


























































ス独自というよりも、明らかに米国図書館協会（American Library Association, ALA）の影響
による。 
第一次世界大戦は、フランスに多大な犠牲をもたらすものであった。第一次世界大戦の終了





















































書局(Direction des Bibliothèques et de la Lecture Public, DBLP)の創設である。 












































出典：Geneviève Tom, “Le Pain de l’Espirt à Domicile: les Bibliobus en France”, 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes, 2005から筆者作成。 
 
図３−１	 貸出中央図書館数の推移	 	  
 











第４節	 大衆化に伴う公共図書館の発展  
１．文化政策としての公共図書館  
図書館政策に影響を与えるフランスの第二の転換点は、第５共和政発足の翌年 1959 年に成
立した文化省（Ministère des Affaires Culturelles）による文化施策の推進と言えよう。フラ
ンスは、この時期、第二次世界大戦後の経済復興と人口増加、そして教育爆発と言われる文化
や生活水準が上昇する時代を迎えつつあった。1960 年から 75 年にかけて、フランス人一人あ
たりの国民所得はおよそ二倍に膨れ上がった17。経済的充足により消費社会とも言える状況に
あって、大衆文化や余暇を楽しむ風潮も生まれ、フランスは、物質的にも文化的にも急速に豊







第５共和政初代大統領ド・ゴール（Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle, 
1890-1970,首相在任 :1958-59, 大統領在任 :1959-69）は､文化省初代大臣として、作家マル



















ンピドゥーの死後、パリの第１区の 800 年の歴史を持つ中央市場レ・アル（Les Halles）跡の
再開発という形で、現在の国立ジョルジュ・ポンピドゥー芸術文化センター（Centre national 
d’art et de Culture Georges Pompidou）として結実するのだが、この一画として 1977 年に公








































































































表３−１	 貸出中央図書館数と職員数の推移  
 1975 年 1978 年 1981 年 1985 年 
貸出中央図書館数 70 72 77 96 
予算（MF） プロジェクト経費 8,815 26,300 37,390 55,316 
経常経費 
(人件費除く) 
16,826 27,998 28,728 131,631 
職員(国) 上級司書 96 94 102 122 
司書補 250 276 309 361 
事務 126 129 137 148 
書庫係 184 209 238 264 
職員（地方ほか） 94 95 94 493 
合	 計 750 803 880 1388 
車 貸出用巡回バス 174 195 210 332 
ライトバンなど 63 82 90 146 








ュニケーション省（Ministère de la Culture et de la Communication）の所管に改編された。 
図書館行政に関する2010年現在の組織は、フランス政府の幹部名鑑34によれば、国民教育・高
等教育・研究省（Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherché）に図書館監査局（Inspection Générale des Bibliothèques）がある。また、国立古
文書学校や、第５章で詳細に論じる、上級司書養成機関である国立図書館情報学高等学院（Ecole 






de l’administration des affaires culturelles）、図書・読書局（Direction du Livre et de la Lecture, 
DLL）、そのほか外局として、国立図書センター（Centre National du Livre, CNL）、公共情報
図書館、フランス国立図書館がある。このうち、図書・読書局は、地方分権一般交付金（Dotation 








関する法律第82-213号」Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 





(「市町村、県、州および国の権限の配分に関する1983 年1 月7 日の法律第83-8 号」(Loi n° 83-8 
du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'État)が制定される。第4条で「教育、環境、文化事業の領域にお
ける権限の委譲は遅くともこの法律の公布日後３年以内に完了するものとする」とされ、1986
年までに分権化が行われることが定められた。続く「権限配分法」（追加）(「1983 年1 月7 日
法を補完する1983 年7 月22 日の法律第83-663 号」 (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les 
communes, les départements, les régions et l' État))の第60条に基づき、貸出中央図書館の県へ
の委譲、分権化が行われ、その名称も県立貸出図書館となった。1986年以降、県立貸出図書館











照)。職業教育の色彩の強かった国立高等図書館学校（École Nationale Supérieure de 
Bibliothécaires, ENSB）を改組し38、名称をENSSIBとして研究機能を強化し、新たに再編









































表３−２のとおり、1971–2002 年の間に、公共図書館数は 4 倍以上になり、職員数や面積は
7 倍以上、利用者は、約 120 万人から 670 万人に増加した。 
 
表３−２	 フランスの公共図書館の発展  
 1971 年 1977 年 1980 年 1983 年 1987 年 1991 年 1995 年 1999 年 2002 年 
公共図書館数 
 
715 948 930 1,106 1,366 1,885 2,315 2,795 3,012 
図書館員 3,062 5,815 7,169 9,590 11,632 13,330 16,374 19,315 21,879 
 




1,182 2,251 2,609 3,394 4,236 5,812 6,250 6,582 6,672 
出典：Bertrand, Anne-Marie, “Inventing a Model Library “à la française””, Libraries & Cultural Record, vol.44,  




















郊外のクラマールに「本の喜び」図書館（Bibliothèque pour enfants de la joie par les livres）
を 1965 年に創設する。この図書館は、館長パット（Geneviève Patte）の尽力と「本の喜び」
の活動により、フランスの児童図書館のモデルとなったものである。その後、「本の喜び」図
書館は、2008 年 1 月 1 日以降、フランス国立図書館フランソワ・ミッテラン館に、本の喜び
青少年文学センター（Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les 
livres）として統合され、現在、フランス国立図書館文学・芸術課(Département Littérature et 
art)が管轄している。 
（２）県立貸出図書館  
貸出中央図書館は、1983 年以降、地方分権法による「権限配分法」（追加）(「1983 年 1 月
7 日法を補完する 1983 年 7 月 22 日の法律第 83-663 号」 (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 
complétant la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre 








1 万人以下(1968 年以前は人口 1 万 5 千人以下)の市町村の小規模図書館への相談や助言、巡回
バスの活用による書籍の貸し出し、図書館員の研修やアニマシオン活動への援助42を行ってい
る。 








2012 年１月１日現在、コミューン数は 3 万 6,700 である。県の数は 101（本国 96、海外 5）





スを行う。市町村立図書館約 4,000 館のうち、人口 2,000 人未満の地方公共団体に 1,174 館







  市町村立図書館のうち、パリ市では、2011 年 12 月現在、市内に 69 館の図書館があり、う




法律（Loi du 13, juillet, 1992）で、市町村立図書館の中から、隣接する自治体の図書館を支援
することを使命とした地域拠点市町村立図書館（Bibliothèques Municipales à Vocation 
Régionale, BMVR）ができた。これは人口 10 万人以上、25 万点の資料、面積 1 万平方メート
ルの規模を持つ地域圏の中心都市に設置できる。国の予算援助により、比較的大規模の図書館
を設置することで、地域圏内でのネットワークの進展に寄与することが期待されている。現在、













第６節	 本章のまとめ  
本章の目的は、上級司書養成制度の前提となるフランスの図書館制度や社会的土壌を明らか
にする試みとして、20 世紀初頭の近代的公共図書館整備へ至る図書館行政の流れや仕組みの歴
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Bibliothèque et de la Lecture Public, DBLP)の創設が挙げられる。図書館・公読書局は、公読
書(lecture publique)の名の下に、利用者サービスを中心とした公共図書館の普及や近代化を推
し進め、地域の図書館として巡回バス（bibliobus）を有した貸出中央図書館(Bibliothèque 
Centrals de Prêt, BCP)がフランス全土を網羅するように順次創設される。同時に、図書館・公
読書局は、大学図書館行政の改革にも着手するようになる。このような新しい図書館施策の中
で、図書館員の養成も同様に懸案となっていく。 
1950年には図書館員のための上級司書免許（Diplôme Supérieure de Bibliothécaire, DSB）
が策定され、新しい図書館員を目した資格の整備も行われた。このような中で、1963年に、フ
ランスで唯一の国立の図書館員養成のための学校として、国立高等図書館学校(École Nationale 









































































1905 年当時の国立古文書学校卒業生調査によれば、国立図書館では正規職員数 63 人に対し
てシャルティストは 28 人であり、パリの主要図書館であったアルスナル図書館(Bibliothèque 
de l'Arsenal)、マザラン図書館（Bibliothèque Mazarine）、サント・ジュヌヴィエーヴ図書
館（Bibliothèque Sainte-Geneviève）では、正規職員数 29 人中８人がシャルティストであ
った10。また、1960 年に発行された卒業生リストで死亡者を除く 744 人中、古文書職 274 人、


































このころ、1906 年に創設されたフランス図書館員協会（Association des Bibiliothécaires 










が、その実践の中心になったのは、米国図書館協会（American Library Association, ALA）か
ら派遣された米国人図書館員であった。彼らは、経済的・人的支援の一環として、米国型公共
図書館を設立し、その維持のため、米国式の図書館員養成を意図した。その結実が、1923‐29
























1924 年に、６、７月の夏期セッションと 10 月からの 36 週間のセッションが開講される運
びとなり、ボーグルが個人的事情でパリに住むことが不可能であったことから、ニュージャー
ジー州モリスタウン公共図書館 (Morristown Public Library)図書館員であるパーソンズ
（Prescott Parsons, 1885-1971）が校長を務めることになった22。1924-25 年のカリキュラム
を見れば、６週間の夏期セッションは、小規模図書館の図書館員、もしくは大規模図書館の補
助職を対象としたものであり、当初は、昼間図書館に勤務する者対象の 42 時間相応のカリキ


















したセーヌ（Seine）県の図書館監査官（Inspecteur de Bibliothèques）コエック（Ernest 
Coyecque, 1864-1954）と、彼が紹介したアンリオ(Gabriel Henriot, 1880-1965)の二人の名前
が挙がる。 
アンリオ は労働者階級の出自ながら、自らの努力により、国立古文書学校で専門研究免状











































des manuscrits des bibliothèques publiques de France)の刊行により、この時期終了したこと
が、国立古文書学校卒業生の存在意義を減じる結果をもたらしつつもあった。 
『フランス公共図書館写本総目録』は、公教育大臣(Ministre de l'Instruction Pupulique)の
ギゾー（François Guizot, 1787-1874）により 1833 年に計画され、国の経費により大規模な取
り組みや目録上梓が予定されたのであるが、1885 年までには 7 巻しか刊行されていなかった。











de Bibliothécaire, DSB）などの資格の整備、第二に、「図書館員職団（司書職専門団体）」（corps 
unique de bibliothécaires）や「図書館員人事規程」制定が挙げられる。 
（１）上級司書免許制度の創設  
1945 年、国民教育省（Ministère de l’Education Nationale）に図書館・公読書局が創設さ
れると、同局は、精力的に、図書館員の資格制度や身分の整備を始める。 
上級司書レベルの資格としては、すでに 1932 年 2 月 28 日付省令(arrêté)で創設された、司
書職免許(Diplôme Techinique de Bibliothécaire, DTB)があったが、「司書職免許は、19 世紀






































































1951 年 9 月 17 日の省令により、中小の公共図書館の中間職員養成のために司書資格認定証






















































































表４－１は国の上級司書と司書補数の推移であるが、上級司書の数は、1946 年の 321 人か
ら、1983 年には 1,250 人と４倍近く、司書補についても、1950 年 71 人のところ、1983 年に
は 1,687 人と急増している。一方、表４－２は地方の司書数の推移を示す 1970 年代からの数
字であるが、上級司書に相応する司書Ⅰ種は、1971 年に 24 人であったところ、1983 年には








され、入学試験合格者は、国立高等図書館学校が ENSSIB に改編される最終年の 1991 年で、
外部試験では 672 人登録中 46 人、内部試験では 511 人登録中 47 人であった（表４－３）。 
 




























出典: De 1946 à 1966: cf.Boisard G.,《Les femmes out-elles le pouvoir dans le bibliothèques》, Bulletin Unesco bibl., 
vol.XXIX, no.6, November-décembre 1975.  
1950: Bulletin du SNB, no.7, 1961.  
1970: Bulletin du SNB, no.7, 1961.  
1977: tableaux d’ancienneté des personnels scientifiques et techniques, ministère de l’ éducation.  
1983: fichier des personnels , DBMIST, ministère de l’ éducation. 
 
表４−２	 身分別地方公務員司書数の推移  
（単位：人） 
 司書 Ⅰ 種 
(Bibliothécaire de 
1re catégorie) 
司書 Ⅱ 種 
(Bibliothécaire 




























出典:  Rpport Vandevoorde, les Bibliothèques en France, 1983 . 
 
表４−３	 国立高等図書館学校の入学試験結果  
 外部試験 内部試験 
登録者 受験者 一次合格者 合格者 登録者 受験者 一次合格者 合格者 
1989 431 363 67 28 126 121 24 15 
1990 289 255 71 33 126 105 32 16 
1991 672 513 135 46 511 378 99 47 










































ると、ENSSIB は、国立文化財学院（Institut National du Patrimoine, INP）とともに、国立











  出典：筆者作成。 











  出典：筆者作成。 












Conservateur de Bibliothèques, DCB）62が 1992 年に制定された。1992 年入学の上級司書課
程 1 期生は DCB１期と呼称され、2012 年には DCB20 期の学生を迎えている。 
図書館員養成の合理化と一元化に向けた改革により、技術的職務を担う司書については、
ENSSIB と同じ、1992 年に司書教育学院（Institut de Formation des Bibliothécaires, IFB）
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第１節	 本章の目的  
国立図書館情報学高等学院（École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information 
et des Bibliothèques, ENSSIB）＜以下 ENSSIB とする＞は、1992 年 1 月 9 日の政令（décret 
n° 92-29 du 9 janvier 1992）で規定された、高等教育・研究省が管轄する特別研究・高等教
育機関（grands établissements）の一つである。特別研究・高等教育機関とは、1984 年の
高等教育法（Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l' enseignement supérieur）、いわゆる
サヴァリ法（Loi Savary）によって、研究や高等教育などの高度の研究活動を行っている公






























第２節	 採用  




国立古文書学校の卒業生である。ENSSIB が、1992 年に国立文化財学院（Institut National 
du Patrimoine, INP）と同様、国立古文書学校卒業生が就職のために進学する管理職養成学
校(école d’application)と位置づけられたことから、一定数が ENSSIB に入学する。国立古文
書学校卒業生は、他の名門グランゼコールと同様に、グランゼコール準備級（Classes 
























表５−１	 国の上級司書試験の結果  
入試時期 外部試験 内部試験 
登録者 一次合格者 最終合格者 登録者 一次合格者 最終合格者 
1992 715 167 127 37 37 24 
1993 1067 207 86 30 30 15 
1994 1372 208 44 17 17 5 
1995 1572 113 56 18 18 6 
1996 1725 111 55 20 20 3 
1997 試験を実施せず 
1998 2498 121 15 183 27 7 
1999 1996 85 10 159 6 3 
2000 1320 130 21 99 26 13 
2001 1452 134 24 107 26 12 
2002 1137 148 23 135 35 13 
2003 1188 165 36 164 42 16 
出典：ENSSIB, Devenir Conservateur de Bibliothèque, 1997. 
ENSSIB, Devenir Conservateur de Bibliothèque, 2003. 
Inspection Générale des Bibliothèques/Inspection Générale de l’Administration de l’ Éducaiton 
Nationale et de la Recherche, l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des 






1,410 人、一次合格者は 44 人、最終合格者は 13 人である。内部試験は、登録者が 170 人、
一次合格者が 22 人、最終合格者が７人となっている（表５－２参照）。 
 
表５−２	 地方の上級司書試験の結果  
入試時期 外部試験 内部試験 
登録者 一次合格者 最終合格者 登録者 一次合格者 最終合格者 
2000 1963 42 2 205 24 11 
2002 1408 41  13 159  21 7 
2003 1410 44 13 170 22 7 
出典：Inspection Générale des Bibliothèques/ Inspection Générale de l’Administration de l’ Éducaiton Nationale 
et de la Recherche, l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 














2008 年の ENSSIB 入学者（DCB17 期）実数は、表５－３のとおり、国立古文書学校卒業
生 12 人、国の上級司書試験合格者 38 人（外部試験 27 人、内部試験 11 人）、地方の上級司
書試験合格者 23 人（外部試験 17 人、内部試験６人）、昇進対象者 13 人の計 86 人となって
いる。人数は、国や地方の図書館職のポストの空席状況により、若干変動する。 
 
表５−３	 国立図書館情報学高等学院の学生数(2006−2008 年) 
(単位：人) 






国の上級司書 外部試験 25 24 27 
（うちパリ市職員 3） 
内部試験 13 9 11 
（うちパリ市職員 1） 
国立古文書学校卒業生 13 12 12 
昇進対象者 国民文化省管轄 10 7 8 
文化通信省管轄 4 3 
パリ市職員 3 2 
その他 復学 --- 1 --- 
地方の上級司書 外部試験 10 7 17 
内部試験 2 6 
合	 	 計 70 69 86 





30 代前後の者が多い。昇進対象者は一定の勤務経験の者であり、50 代が多い9。 
DCB13 期（2004 年）のデータによれば10、学生の性別は 95 人中男性が 31 人（32.6％）、
女性 64 人（67.4％）であり、女性が７割近く占める。年齢構成は、20‐25 歳が 21 人(22.1%)、
26‐30 歳が 32 人(33.7%)、31‐35 歳が 13 人(13.7%)、36‐40 歳が８人(8.4%)、40 歳以上




































	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 出典：筆者作成。 


































	 この表から、第一に、教育期間を見れば、司書の教育プログラムは 12 ヵ月で、上級司書


















表５−４	 上級司書と司書のカリキュラムの相違（2006 年） 
上級司書（1 月～翌年 6 月：18 ヵ月）  司書（11 月～翌年 10 月：12 ヵ月中下記は６ヵ月で実施） 





















2 学期  
情報検索  
プロジェクト運営  【実習】 






3 学期  
専門実習  














表５−５	 上級司書 2006 年度（DCB15 期）のカリキュラム  








































































（選択：1 週間に半日のプロジェクト研究と 1 週間










Ⅵ． 研究 １．研究指導 
















































にある「現代国際ドキュメンテーション図書館」（Bibliothèque de Documentation 





























ENSSIB が 1992 年に創設された後、最初に大きな評価を行ったのは、1994 年に設置され
た、ボルドー（Bordeaux）市立図書館長ボティノー（Pierre Botineau）を座長とする図書
館上級司書免許に関するワーキング・グループであろう。このグループは、1995 年に、DCB




されている18。すなわち、1992 年の創設時から数年にわたる ENSSIB のカリキュラムが必
ずしも上級司書養成カリキュラムとして適切なものとして評価されていないことが分かる。 
この指摘を受けて、ENSSIB 院長であるドィピュイグルネ=デルシーユ(François 




また、ENSSIB は教育機関として、国民教育省（Ministère de l’Education Nationale）の
管轄（現在は高等教育・研究省（Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche））
であったため、他の高等教育機関と同様に、同 1996 年、評価委員会(Comité National 
d’Evaluation, CNE)によって外部評価20を受けている。評価委員会とは、大学、グランゼコ
ール、特別研究・高等教育機関（grands établissements）の評価を扱うために、1984 年に




































一方、国民教育・高等教育・研究省（Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 













特に、2004 年の報告書の４）の ENSSIB に EU における権威と優位性を付与することに
関しては、フランスだけでなく EU 全体が、ENSSIB に対し、国際的司書養成機関として大
きな期待を持っていることが分かる。また、高等教育機関としての共存については、前述の
院長デルシーユは、近隣のリヨン大学などとの連携で修士課程を設け、学位の標準化を図る







摘は、このように ENSSIB が内部に正規教員を擁さないことによる欠点の表出ともいえる。 
ENSSIB に対するこれらの提言は、2006 年のカリキュラムの内容を見ると、「施設とその





一方、卒業生は ENSSIB の教育を、どのように評価しているのであろうか。ENSSIB の
評価について、主に 2006 年入学者（DCB15 期）と 2007 年入学者（DCB16 期）を対象と
した質問紙調とインタビュー調査の回答から見てみたい。 
インタビュー調査は 19 人を対象とし、2008 年 10 月 28 日–11 月 6 日に実施した。また質
問紙調査は、2008 年 10 月 28 日–12 月 31 日に行い、16 人の回答を得た。インタビュー調査
と質問紙調査時に、可能な場合、履歴書添付を依頼し７人のものを入手した。履歴書は、イ
ンタビュー調査や質問紙調査の分析の参考とした。 







(BnF)2 人、研修機関(ENSSIB, 大学附設司書研修所)３人、大学図書館 12 人、県立貸出図書
館２人、都市圏１人、市立図書館３人、パリ市（事業局、図書館）４人である。インタビュ
ー年齢は 2008 年 11 月１日現在である（表５－６参照）。 
なお、回答のうち、重要と思われるところに下線を付した。 
（１）ENSSIB の教育の利点  
ENSSIB のような国の機関が一元的に図書館員養成を行う意義については、質問紙調査 16
































表 5－６	 質問紙調査・インタビュー調査対象者一覧  
No 所	 属（ID） インタビュー調査 
(日	 時) 
質問紙調査 履歴書調査 備  考 
（現在の職務内容） 
1 大学付設司書研修所 










































30 代後半・男性 (JG) 
〇 
2008.11.6 
× 〇 ENSSIB/DCB16 
8 大学図書館 































20 代後半・男性 (JR) 
〇 
2008.10.30 
× × ENSSIB/DCB15 
国立古文書学校卒業生 
13 フランス国立図書館 




















× ENSSIB/DCB14  
昇進者 
16 大学図書館 



































× その他	  
（館長） 
21 県立貸出図書館 















































































































































































ENSSIB での 18 ヵ月の教育が修了すると、学生は図書館上級司書免許を取得できる。 
なお、ENSSIB は 1992 年の発足当時から、上級司書や司書の養成とともに、リヨン第１









度に統一されるのに際し、ENSSIB も 2012 年の時点で、従来の高等専門研究免状から、次
の五つの図書館情報学関連の修士課程を設置するに至っている（表 5－７参照）。 
１）リヨン第１大学（Université Claude-Bernard, Lyon 1）と共同で「図書館情報学・科学
技術情報」（Sciences de l’Information et des Bibliothèque et Information Scientifique et 
Technique, SIBIST） 
２）リヨン第２大学（Université Lumière, Lyon 2）と共同で「文書・画像処理」（Culture 
de l’Écrit et de l’Image, CEI） 
３）「図書館とドキュメンテーションの方針」（Politique des Bibliothèques et de la 
Documentation, PBT） 
４）パリ第 13 大学（Université Paris Nord, Paris 13）と共同で「デジタル刊行物」




表５−７	 国立図書館情報学高等学院における学位の種類  
1997 年時点での学位(LMD 以前) 2012 年時点での学位（LMD 以降） 
高等専門研究免状(ドキュメンタリー情報) 









Professionnel Supérieur en Sciences de 
l’Information et des Bibliothèques) 
（ユネスコフランス国内委員会との連携） 






造 LMD (Licence, Master, Doctorat)制度や、エラスムス計画から派生した欧州単位互換制度




















































グランゼコールや特別研究・高等教育機関 10 人、指定市立図書館 13 人、大学図書館関係 47
人と、やはり、就職先としては大学図書館関係が多いことが分かる（表５－9 参照）。 
 
表５−８	 上級司書の配属先  

















50 34 18 
14 13 1 
37 21 17 
公共図書館  
（内数）市立指定図書館（BMC） 
12 12 8 
12 8 8 
行	 政  
（内数）国民教育省 
（内数）文化・コミュニケーション省 
2 3 5 
 1  
2 2 5 
そ の 他 （ CNAM, CCN, 
Mediadix, INRP） 
 4 8 1 
合	 	 計  86 83 62 
注：CNAM:Conservatoire National des Arts et Métiers  
INRP:Institut National de Recherche Pédagogique  
CCN:Centre Chorégraphique National 
出典：Comite National d'Évaluation（CNE）, L'École Nationale Superieure des Sciences de l'Information et des 













表５−９	 国の上級司書の求人一覧（2006 年度） 
空席ポスト一覧  所在地  
行政（２）  文化通信省 図書・読書局(DLL) パリ 
文化通信省 美術館総局 パリ 
国立図書館(BnF)（２）  
パリ	  パリ 
国立図書館（ストラスブール大学） ストラスブール 
公共情報図書館	 （BPI）（１）  パリ 
グランゼコール（grands écoles）・
特別研究・高等教育機関（grands 






パリ第 10 大学 ナンテール 
世界の言語と文化の図書館	 （GIP BULAC）	  パリ 























パリ第 3 大学 パリ 
パリ第 6 大学 パリ 
パリ第 7 大学 パリ 
パリ第 10 大学 ナンテール 
パリ第 13 大学 ヴィルタヌーズ 
リヨン第 1 大学 ヴィユールバンヌ 
リヨン第 2 大学 ブロン 
ボルドー第 2 大学 ボルドー 
ボルドー第 3 大学 ペサック 
トゥールーズ第 1 大学 トゥールーズ 
トゥールーズ第 2 大学 トゥールーズ 











ストラスブール第 3 大学 ストラスブール 
アンティル	 ギアナ大学 シュルシェール 





ナンシー第 2 大学 ナンシー 
ミュルーズ大学 ミュルーズ 
マルセイユ第 2 大学 マルセイユ 
リモージュ大学 リモージュ 





エクスマルセイユ第 1 大学 エクス・アン・プロ
ヴァンス 
大学図書館（BU）（６）  
パリ第 3 大学（Langues Orentales）  パリ 






パリ第 6 大学（Scienfifique JUSSIEU）  パリ 
パリ第 5 大学（Pharmacie） パリ 
パリ第 5 大学（Medicine） パリ 
パリ第 1 大学（CUJAS）  パリ 




パリ第 3 大学サント・ジュヌヴィエーヴ パリ 
グルノーブル第 1 大学 サン・マルタン・デー ル 
グルノーブル第 3 大学 サン・マルタン・デー ル 
大学付設教員養成センター
（IUFM） （１）  IUFM ナンシー・メッツ・ロレーヌ マルセイユ 
注：	 2006 年度の配置であり、該当学生は 2005 年 1 月入学の者(DCB14 期)である。 
BU:Bibliothèque Universitaire 
BIU:Bibliothèque Interuniversitaire 
SCD :Service Commun de Documentation 
SICD:Service Interétablissement de Coopération Documentaire 





































なお、このように規定される国の上級司書の給与（月給）は、2012 年 9 月現在で、初任給








表５-10	 上級司書の等級号俸と昇給に必要な最低勤続年数  
職団、等級、号俸 
(Corps, grades et échelons) 
最低勤続年数 
(Ancienneté requise pour passer à 
l’ échelon supérieur) 
統括上級司書（Conservateur général） 
4 号俸  
3 号俸 3 年 
2 号俸 3 年 
1 号俸 3 年 
主任上級司書（Conservateur en chef） 
6 号俸  
5 号俸 3 年 
4 号俸 2 年 
3 号俸 2 年 
2 号俸 2 年 
1 号俸 1 年 
上級司書 1 級（Conservateur 1er classe） 
5 号俸  
4 号俸 3 年 
3 号俸 2 年 6 ヵ月 
2 号俸 2 年 
1 号俸 1 年 
上級司書 2 級（Conservateur 2ème classe） 
3 号俸  
2 号俸 3 年 
1 号俸 18 ヵ月 
研修生 1 年後 






















（１）ENSSIB による継続教育  








籍、ドキュメンテーションに関わるキャリア養成センター」（Les Centres de Formation aux 























Nationale d'Application des Cadres Territoriaux, ENACT）で受講する場合もある。地方の
上級司書で、現在、県立貸出図書館館長補佐の者は、ENSSIB での 18 ヵ月の研修の後、ス



































得が必要であり52、「個別訓練受講権」（droit individual à la formation, DIF）の規定によ
り、継続職業訓練の制度保証がなされていることからも、継続教育は、今後一層促進される
に違いない53としている。「個別訓練受講権」とは、年間 20 時間（6 年間持ち越し可能で合






第 5 節	 2011 年のカリキュラム  
１．初期教育の改革  
前述の 1995 年のボティーノ（Pierre Botineau）、1996 年の評価委員会（CNE）、2004
年のゴーティエ＝ジャンテス（Jean-Luc Gautier-Gentes）を座長にした DCB 検討委員会に
よる評価、そして DCB15 期(2006 年 1 月入学 2007 年 6 月終了)、DCB16 期（2007 年 1 月
入学 2008 年 6 月終了）の学生を対象にしたインタビュー調査のいずれにあっても、ENSSIB
のカリキュラムに対する否定的な意見が多く、改善を求める声が認められた。その多くが、
実践と研究の乖離を指摘し、特に学生に四つの下位集団が存在するため、それぞれに必要な
職能を身に付け、高めるのに ENSSIB の教育は不適とするものであった。 





























の３つの柱が掲げられている62。	 	  
カリキュラムは、新しい体系に整理され、第１学期は必修課程が 300 時間、第２学期は専
門課程が 150 時間、第３学期は専門実習（５ヵ月）の構成となった。 
１学期の必修課程では、図書館をめぐる政治、文化、経済、法律、デジタル化などの状況
や指導、運営、利用者、サービス方針、ドキュメンテーション方針、文化財、情報に関する
技術や能力の獲得を目的としている。300 時間の内訳は、30 時間の８モジュールと 60 時間




























表５−11	 必修課程と専門課程のカリキュラムの構造（2011 年） 
必修課程(300 時間) 専門課程(150 時間)  
60 時間 1 モジュール* 
30 時間 8 モジュール 









































SIGB: système intégré de gestion de bibliothèque 図書館管理統合システム 
SID:identificateurs de sécurité セキュリティ識別子 









継続教育の改善を検討し、2008 年には 2007 年の 30 から 35 講座へ増加し、受講生も 563













表５−12	 国立図書館情報学高等学院継続教育講座一覧（1996 年） 





































表５−13	 国立図書館情報学高等学院継続教育講座一覧（2011 年） 
 





1 月 18‐20 日 国立図書館 ヴィユールバンヌ 
SCD（大学共同情報サービス機関）
の管理 
モジュール 2：2 月 8‐10 日 







3 月 22‐24 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
司書、議員、政策決定者間のコ
ミュニケーション 
3 月 9‐11 日 大学 ヴィユールバンヌ 
図書館の知的所有権 
 
3 月 10‐12 日 国立図書館 ヴィユールバンヌ 
大学図書館の建築と設備 モジュール 1：3 月 16‐19 日 












5 月 23－24 日 コンサルタント ヴィユールバンヌ 
地方自治体図書館再開発プロ
ジェクトの運営 
モジュール 1：5 月 23‐26 日 








5 月 24‐26 日 コンサルタント ヴィユールバンヌ 
読者市場 モジュール 1：5 月 24‐26 日 





6 月 6‐7 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
図書館への地方自治体間推進
力の評価 
6 月 7‐9 日 県立貸出図書館 ヴィユールバンヌ 
図書館に対する 9 の質問 
 
6 月 28‐30 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
部下の統率、管理、やる気の出
させ方 
9 月 13‐15 日 市立図書館 ヴィユールバンヌ 
青少年図書館の運営 モジュール 1：9 月 26‐27 日 











10 月 18‐20 日 大学（SCD） ヴィユールバンヌ 
図書館の質の評価と進め方 
 
10 月 19‐21 日 大学 ヴィユールバンヌ 
標準化のためのプロジェクト
経営の最適化 






















3 月 29‐31 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
読者アンケートの方法学 モジュール１：4 月 6‐8 日 







6 月 7‐9 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
図書館の画期的サービス 
 
6 月 14‐16 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
≪第三の場≫としての図書
館：利用者のセンターモデル 










モジュール 2：1 月 11‐13 日 
モジュール 3：2 月 1‐3 日 
モジュール 4：3 月 15‐17 日 





医療と医学分野の刊行事情と知識 1 月 18‐20 日 大学病院 ヴィユールバンヌ 
現代文学の刊行事情と知識 2 月 1‐3 日 ENSSIB ヴィユールバンヌ 
地図と市街図 
 
3 月 22‐24 日 国立図書館 パリ 
地方や地域の蔵書管理 
 
6 月 14‐16 日 市立図書館 ヴィユールバンヌ 





9 月 13‐15 日 メディアテーク ヴィユールバンヌ 
哲学と人文科学の刊行事情と知識 10 月 4‐6 日 社会科学高等研
究院（EHESS) 
パリ 










12 月 6‐8 日 大学 パリ 








日程未定 交渉中 ヴィユールバンヌ 
心理学の刊行事情と知識 
 
日程未定 大学 ヴィユールバンヌ 
政治学の刊行事情と知識 
 







モジュール 1：1 月 24‐27 日 
モジュール 2：3 月 14‐17 日 
モジュール 3：5 月 10‐12 日 











1 月 25‐27 日 情報科学技術に
対する職業訓練













9 月 13‐15 日 国立図書館 パリ 
目録の進化と目録作成の新しいフ
ォーマット 
10 月 4‐6 日 国立図書館 ヴィユールバンヌ 
 
図 書 館 管 理 統 合 シ ス テ ム
（SIGB） 
11 月 21‐22 日 大学 ヴィユールバンヌ 
ENSSIB, La Formation Tout au Long de la Vie, 2011 catalogue, 2011.から筆者作成。 
 









第 6 節	 国立図書館情報学高等学院における教育の課題  







































































院長であったケリギィ (Jacques Kériguy：ENSB 校長 1985-1992/ENSSIB 院長 1992–95)、
ドィピュイグルネ=デルシーユ(François Dupuigrenet-Desroussilles：ENSSIB 院長 1995–







文化財のデジタル化国家計画」（Plan National de Numérisation de Fonds Culturels Publics）
が策定され、公共文化財をデジタル化する動きが始まった。その後、2001 年以降は「マルチ
メディアと情報化ドキュメンテーションのための学術委員会」(Comité Scientifique pour la 
Documentation Informatisée et le Multimedia)が中心となって、国、地方公共団体、私有の
文化財コレクションのデジタル化が推進されてきた。文化財のデジタル化により、図書館、
文書館、博物館など公共的な文化施設の文化財コレクションの共通目録化も進められた。 
フランス国立図書館、市立図書館、大学図書館でのデジタル化の現状は、2006 年 9 月の段

































Individuel de Formation, CIF)の取得といった時間的保証を労働者の権利とした認めた。 
公務員全体としては、公務員の義務的継続教育として 2007年 2月の公務員の現代化法（Loi 
de modernization de la function publique du 2 février 2007）により、「個別訓練受講権
（Droit Individuel à la Formation, DIF）」（労働法典 L.933-1‐6 条）の枠組みで、３日以




























国立古文書学校で ENSSIB に入学するのは毎年 12 人前後である。国立古文書学校は、高等
師範学校（École Normale Supérieure）同様、グランゼコール準備級（Classes Préparatoires 
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第１節	 本章の目的  
本章では、フランスの上級司書を対象にしたインタビュー調査から、その属性や養成機関であ
る国立図書館情報学高等学院（École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et 



















































	 ライフストーリーを聴取するため、2006 年入学者（DCB15 期）63 人と 2007 年入学者（DCB16
期）56 人にインタビューの依頼をし、受諾した者 17 人と、インタビューを行う過程で紹介され














表６−１	 インタビュー被調査者・サンプル構造  
 古文書学校卒業生 上級司書外部試験 上級司書内部試験 昇進対象者 合計 
男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 
行政 １  １      ２ 
国立図書館  １ １      ２ 
大学図書館 １  １ ３ １ １  １ ８ 
県立貸出図書館    １    １ ２ 
パリ市専門図書館    ２  １   ３ 
大学付設司書研修所    １ １    ２ 
合計 ２ １ ３ ７ ２ ２  ２ 19 
注：「上級司書外部試験・女性・大学図書館」には 3 人該当するが、うち 1 人を選択した。 
 
	 現職としては、行政（高等教育・研究省, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche）１人、フランス国立図書館（Bibliothèque nationale de France, BnF）２人、大学
図書館３人、県立貸出図書館(Bibliothèque Départementale de Prêt, BDP) １人、パリ市専門
図書館１人を選択した。さらに、国立図書館や大学図書館にあっては、国立古文書学校（École 




表６−２	 インタビューの日時・場所・対象者の属性  
no. 所	 属 (ID) 性別 年	 代 日	 時 場	 所 備	 考 
1 高等教育・研究省 
(JR) 






女性 20 代後半 2008 年 11 月 5 日 調査者滞在先 ENSSIB/DCB15 
	  国立古文書学校卒業生 
3 国立図書館 
(JG) 




4 大学図書館 館長補佐 
(EB) 
女性 30 代後半 2008 年 11 月 3 日 大学図書館オフィス ENSSIB/DCB16 
外部試験 
5 大学図書館 館長 
(SP)  
男性 30 代後半 2008 年 10 月 31 日 大学図書館館長室 ENSSIB/DCB10 
内部試験（教職） 
6 県立貸出図書館	 館長補佐 
(GT) 

















被調査者の性別は、男性３人、女性５人であり、年齢は、20 代３人、30 代４人、50 代１人





































今回の被調査者である高等教育・研究省（Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche）行政官・上級司書によれば、国立古文書学校卒業生の子どもが地位を再生産する率













LMD 制度（大学） グランゼコール 
 
    
博士課程     
    
博士課程（doctorat）       





  学士課程 
学士課程（licence）   
 
準備級 












































マスタ 1ー 修士（maîtrise) 
3 学士（licence） 
学士（licence) 
第1課程 2 一般教育課程免状（DEUG) 
出典：筆者作成。 





ー１、高等専門研究免状（Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées, DESS）と高等研究免
状（Diplôme d'Études Approfondie, DEA）をマスター２と表記する。なお、LMD 制度では、




























表６−３	 DCB13 期(2004－2005 年)の上級司書の最終学歴と専攻分野  
（単位：人） 
免状 文学・哲学 語学 法律・科
学・経済 
歴史・地理 情報科学 人文科学 数学・物理学な
どの理論科学 
不明 合計 
バカロレア          
バカロレア＋2     1    1 
バカロレア＋３ 4 2  1   1  8 
バカロレア＋４ 12 3 5 8 3   1 32 
バカロレア＋5 以上 7  12 16 2 2 1 2 42 
合計 23 5 17 25 6 2 2 3 83 
備考：1 人回答なし。昇進対象者は除く。 
出典：ENSSIB, Devenir Conservateur de Bibliothèque, 1997、2003、Inspection Générale des Bibliothèques/ 
Inspection Générale de l’Administration de l’ Éducaiton Nationale et de la Recherche, l’Ecole Nationale Supérieure 










第４節  上級司書のライフストーリー  
１．国立古文書学校卒業生  
  ENSSIB の学生の第一の集団は、国立古文書学校卒業生である。国立古文書学校はグランゼ
コールの一つで、ここに入学を希望する者は、高校卒業後、まずはグランゼコール準備級（Classes 








国立古文書学校の入学試験は、当初は１種類であったが、1992 年以降、A と B の２区分にな
った。国立古文書学校の入学試験の内容は、表６−４のとおりである。 





表６−４	 国立古文書学校 A 区分と B 区分の試験内容例  
A 区分 B 区分 







	 から 1 科目 
6.現代外国語翻訳 
・英語、ドイツ語、スペイン語から 
















から各 1 科目  
5.第 1 外国語 
6.筆記	 選択（2） 
・第 2 外国語翻訳 
・中世史筆記 


















うち１ヵ国語を選択しなければならない。B 区分は、高等師範学校の各校（Paris, Lyon, Cachan）、
政治学院（Institut d'Études Politiques, Sciences Po）などに進学する22コースであるが、一部
の者が国立古文書学校に進学する。準備級の B 区分の１年次はヒポカーニュ(hypokhâgnes)、２
年次はカーニュ（khâgnes）という俗称がついている。 
国立古文書学校 A 区分の受験を目的とする準備級は、パリのアンリ４世校（Lycée Henri Ⅳ）、
ストラスブールのフュステル・ド・クーランジュ校（Lycée Fustel de Coulanges）、トゥールー
ズ（Toulouse）のピエール・ド・フェルマー校（Lycée Pierre de Fermat）の３校のみである。
















評価である。大学図書館ごとの総合的評価は、図書館監査局（Inspection Generale de 
Bibliothèques, IGB）の図書館監査官（inspecteur général des bibliothèques）が行うが、JR
氏の職責は、大学プロジェクトの４年間の計画、予算に関する進捗状況や目標達成度などのプロ
セスを、個別プロジェクトごとに評価することにある。 



















のうち 60 人しか合格しませんが、国立古文書学校は、15‐20％の確率で合格できます。 
国立古文書学校はパリ第 1 大学とパリ第 4 大学と協定を締結しており、JR 氏は、グランゼコ
ール準備級在籍中（3 年目）にパリ第 4 大学で歴史学の学士号を取得し、国立古文書学校在学中
にマスター1 とマスター２（DEA）を取得している。現在の LMD 制度におけるいわゆる修士号
に相当する。 
	 古文書に携わる職に就くことを希望し、国立古文書学校卒業生の別の進路先である国立文化財
































































































2010 年の国立古文書学校の A 区分合格者定員は 17 人、B 区分は 12 人であった。このうち、
アンリ４世校出身者は、A 区分では、生徒数 37 人中 20 人が１次試験に合格し、最終的に入学















表６−５	 アンリ４世校の国立古文書学校準備級（A 区分）のカリキュラム  
 1 年目（hipochartes） 2 年目（chartes） 
必修科目 
フランス語 2 時間 4 時間 
ラテン語 6 時間 5 時間 
中世史 5 時間 5 時間 
近代・現代史 5 時間 5 時間 
外国語 A(英語
かドイツ語) 
2 時間 2 時間 
体育・スポーツ 1 時間か 2 時間 1 時間か 2 時間 
選択科目 
	 	   ギリシャ語 2 時間 2 時間 
	 	   外国語 B 2 時間 2 時間 
総時間数 20-26 時間 20-26 時間 
出典：“Classes Préparatoires aux Grandes Écoles du Lycee Henri Ⅳ, La Filière Littéraire des Classes 	 

































































































をすぐに希望しているのは私ばかりではありません。ENSSIB の同窓生の V さんという公共情報図書











































国の上級司書試験 2008 年の結果を見ると、外部試験は、受験者 573 人中 27 人合格で約 21
倍、内部試験は受験者 133 人中 13 人合格で約 10 倍の競争率となっている（表６–６参照）。 
 
表６−６	 国の上級司書試験の内部試験と外部試験結果（2008 年） 
（単位：人） 
 登録者 受験者 第一次合格者 最終合格者 
外部試験 1119 573 140 27 
内部試験 197 133 35 13 
出典：Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche,Inspection générale des bibliothèques, Le concours de 
recrutement des conservateurs des bibliothèques. Fonction publique d’Etat, session 2008 Concours externe - 



















歴史・地理の「中等教育教員適正証」（Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement 
du Second Degré, CAPES）と歴史の「中・高等教育教授資格」に加え、マスター２（現在の
修士号）である高等研究免状 (Diplôme Étude Approfondie，DEA)を取得している。 
「中等教育教員適正証」とは、中学（コレージュ）および高校の普通教育を担当する中等教育
教員資格である。1998 年度の数字であるが、中学と高校の教員総数の 62.2%が、「中等教育教
員適正証」（CAPES）、「体育担当教員資格」（Certificat d'Aptitude au Professorat d'Éducation 
Physique et Sportive, CAPEPS）、高校の「技術教育課程教員資格」（Certificat d'Aptitude au 
Professorat de l' Enseignement Technique, CAPET）の三つのうちいずれかの資格を保有して
いる。これらの資格の上位に位置づけられる「中・高等教育教授資格」は、中等教員としては最
も高い資格であり、この資格の保有者は、高等教育機関と見なされるグランゼコール準備級、大
学、技術短期大学部(Institut Universitaire de Technologie, IUT)等の教員として勤務すること




















などには習熟しており、また、小論文は国立行政学院(École Nationale d'Administration, ENA)
の試験準備で２年間学習していたため、十分対応可能と考え受験した。結果、試験の成績は最下
位であったが、口頭試験の対応により合格できたという。 
















































（２）国際志向が強い大学図書館館長補佐 EB 氏（外部試験から大学図書館）  
































































































































（３）教師を辞めて大学図書館長になった SP 氏（内部試験から大学図書館）  
	 SP 氏は、30 代後半の男性で、パリ郊外の新構想大学図書館の館長である。 








トゥールーズなどを転勤し、その間 11‐18 歳までの子どもたちを教えた。 
－図書館員になりたいという気持ちは大学を出た時点ですでにありました。まずはなじみのある教職
に就いて、いずれは図書館に移りたいと最初から思っていたのです。 
	 ７年間の教職の後、内部試験で ENSSIB に入学した。教員から内部試験で入った例である。 

























	 この大学では、カテゴリーA は、上級司書が彼を含めて５人、司書が 10 人で計 15 人である。











































（１）県立貸出図書館の館長補佐 GT 氏（外部試験から県立貸出図書館）  




勤務する県立貸出図書館は 1956 年創立で、現在の場所に移って 27 年目である。県立貸出図
書館は、地方分権により 1986 年に国から県議会に委譲され、図書館員の身分も国から地方の職
員に変わった。GT 氏が ENSSIB の教育を受けた時は、地方の上級司書としての受験・採用で















ター1 を大学で取得した。その後、DEA を取得している。現在のマスターである。 
－電子図書館に関し、古文書目録の電子化をテーマにしました。地方図書館にも古文書がありますか
ら有用ですが、このマスター１を取ったのは、大学では私だけでした。 
地方の上級司書として、ENSSIB で国の上級司書の学生と一緒に 18 ヵ月教育を受けた後、地
方公務員に関する研修を、ストラスブールにある全国地方行政幹部職員研修所 (Institut 








ストを探すことになる。GT 氏は県立貸出図書館長協会（Association des Directeurs de 





























義の受講と大学図書館での実習を経て、司書資格認定書（Certificat d'Aptitude aux Fonctions 
de Bibliothécaire, CAFB）の資格を取得し、国家公務員カテゴリーB で司書補佐（bibliothécaire 
adjoint）となった。その後、内部昇進者の試験を受験し、司書教育学院（Institut de Formation 
des Bibliothecaires, IFB）で研修を受講し、カテゴリーA の司書資格を取得した。地方分権で
身分が国家公務員から地方公務員に異動し、その後、昇進者として上級司書となり、県議会の直
接任命（Formation Poste Recretement）で館長に任命され、図書館館長に対する専門の研修を、
ナンシー（Nancy）の全国地方公務員管理職実務学校（École Nationale d'Application des 









継続教育としては、現在、館長補佐であることから、全国地方公務員センタ （ーCentre National 
de la Fonction Publique Territoriale, CNFPT）の外郭団体である全国地方公務員管理職実務学
校で行われている職員管理の研修を希望している。 
（２）専門図書館で文化財を扱う AB 氏（国の内部試験からパリ市専門図書館） 
AB 氏は 30 代後半の女性で、芸術や産業技術に特化した専門図書館の利用者サービスの責任
者である。ル・アーブル（Le Havre）出身で、父親は銀行の課長、母親は専業主婦である。学













できましたが、口答試験で失敗しました。外部試験は、20 席しかないところに 800 人が受験する厳
しい競争なのです。 
	 その後、「ドキュメンテーションに関する中等教育教員適正証」(CAPES de documentation)








ー（Instituts Universitaires de Formation des Maîtres, IUFM）に設置される大学院修士課程
を修了するか、国立遠隔教育センター（Centre National d'Enseignement à Distance, CNED）
で学習した後、受験する。パリでは、ソルボンヌ大学付設の情報コミュニケーション学高等研究
























	 パリ市の予算で ENSSIB の教育を受講したため、パリ市に 10 年間勤務する義務がある。10
年後はパリ市以外にも自由に異動できる。パリ市には 65 の公共図書館があり、それらを市図書
館事務局（Bureau de Bibliothèques）が管轄している。職場への配置は、ENSSIB での教育の
後、パリ市の人事担当者が履歴書を見て候補図書館を挙げ、候補者は、その図書館館長と面談し、
ポストが決定される。 
パリ市には国と同様、図書館監査官（国は Inspecteur Général、パリ市は Inspecteurde la 
Bibliothèques de Paris と呼称）がいる。図書館監査官は人事、法的事項、苦情処理などを担当
している。 
－ちょっと複雑なのですが、パリ市の上級司書採用試験は、国と同じなんです。提供されたポストの






















（１）上級司書資格を取得するため ENSSIB の教育を受けた昇進者 CE 氏（カテゴリー
B から大学図書館上級司書）  
CE 氏は、パリから電車で１時間ほどの地域にある新構想大学の E 図書館に勤務する 50 代前
半の女性である。昇進対象者として、ENSSIB での教育を受け、上級司書となった。実務家と
いった雰囲気の気さくな中年女性である。 
CE 氏のキャリアは、カテゴリーB の副司書（sous bibliothécaire）（現在の司書補, 
bibliothécaire adjoint）として始まり、カテゴリーA の司書、カテゴリーA+の上級司書と経験を
重ねて昇進してきた。その経歴は次のとおりである。 
1976 年	 カテゴリーB の副司書試験合格 
1993 年	 カテゴリーA の司書（bibliothécaire）試験合格、司書教育学院（IFB）で司書教育受講 
2005 年	 上級司書に昇進し（書類選考、勤続年数と職務内容に対する上司の推薦による）、現在の大学
図書館に異動（昇進者は異動義務あり） 











修了証」（Diplôme Universitaire de Technologie, DUT）41にとって代わっていますけれど。 
教職と図書館職と２種類の採用試験を受験したが、最初に合格通知が来たのが、大学図書館の
職であった。最初の職であるこの大学図書館で、彼女は 10 年間勤務した。 






ェクト EDIL プロジェクト（1994–96）42に従事した。EDIL プロジェクトとは、フランス、オ
ランダ、英国、ドイツの国立図書館間で、実験的に電子化を行う GEDI モデル（Agreements of 
the Group on Electronic Document Interchange for Electronic Document Delivery）を実施す
るものであったが、３年経っても本格始動には至らなかった。プロジェクトには関心があったが、
書物や利用者に接したくなり、異動を願い出て、国立教育研究所（Institut National de 
Recherche Pédagogique, INRP）に移った。 
－INRP で、司書補（bibliotécaire ajoint）から司書（bibliotécaire）になりました。以前は司書補と
上級司書（ conservateur） があっただけでしたが、1992 年に大きく改定されました。そして書類審
































	 CE 氏は、資料の電子化や蔵書管理などの継続教育を、ENSSIB のほか、パリ第 10 大学に付
設されている司書養成研修所である「メディア・ディス」(Mediadix)43、「情報科学技術に対す








































































































取得者は４万人、1980 年が４万 2,000 人であり、当時、学士号保有者は限られた数のエリート
であった。しかし、1981 年ミッテラン大統領（François Mitterrand, 大統領就任時期: 1981 年















に該当する有期雇用契約（Contrat de travail à durée déterminée, CDD）のポストが増加して
おり、博士号取得者の多くが常勤ポストに就けない状況にある54。博士号学位取得者の３年以内


















































(Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE)55の統計による 2010























としての有資格者の割合は、1999 年に約 45％に上っている60。また、30 歳未満の教員が占める
割合は、優先教育地域にある学校とそれ以外の学校では、初等教育（premiere degré）学校で、








長の SP 氏やパリ市専門図書館の AB 氏のように、内部試験で上級司書に転職するという一つの
ルートが存在していることである。データの裏づけは取れないが、被調査者は ENSSIB の内部
試験の約 3 分の１はこのような教職転職の者であると述べている。 
（３）キャリアアップ型  
	 第三のキャリアパスは、「キャリアアップ型」、つまり、図書館に勤務しながら、キャリアアッ
プをしていく人々である。昇進対象者の CE 氏、あるいは県立貸出図書館で GT 氏の上司の館長
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化の現実的な動きは、第一次世界大戦後の米国図書館協会（American Library Association, ALA）
による米国型公共図書館設立の試みとその影響、そして、第二次世界大戦後の国民教育省











Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques, ENSSIB）＜以下
ENSSIB とする＞での養成をとりあげた。第４章では、1821 年の国立古文書学校(École 
Nationale des Chartes)、1963 年の国立高等図書館学校（École Nationale Supérieure de 














































































表７−１	 フランスの職業分類の二つの軸  
 セクター 
公的（国＞市場） 私的（市場＞国） 
水準 高い 高級官僚 自由業(医師、弁護士、建築家など) 
企業の幹部 
低い 従業員 熟練者(職人、農家など) 
労働者 
出典：Claude Dubar et Pierre Tripier, Sociologie desProfessions, Armand Colin, 1998, p.144.p.154. 
 
















































































































































（École polytechnique）を優秀な成績で卒業し、さらに、国立土木学校（Ecole Nationale des 







研究所（Institut National de la Statistique et des Études Économiques, INSEE）が分類する、



















表７−２	 インタビュー被調査者の両親の職業と出身地  
  現職・年代・性別（ID）	 父親の職業	 母親の職業	 出身地	 
1 文化・コミュニケーション省・ 30 代前半・男性 (RP) 大学教員 不明 ブルターニュ（Bretagne） 
2 県立貸出図書館・ 20 代後半・女性 (GT) エンジニア ソ シーャルワー カー  ブレスト（Brest） 
3 大学図書館・ 30 代前半・女性 (RB) 銀行員(幹部) 不明 ボルドー  
4 
高等教育・研究省・ 
20 代後半・男性 (JR) 
国立古文書学校卒業生 
公共交通機関情報処理
技術者（エンジニア） 専業主婦 ベルフォール 
5 大学付設司書研修所・ 40 代後半・女性 (SL) 保険会社員（幹部） 会計担当者 パリ 
6 
大学付設司書研修所・ 
60 代前半・男性 (JL) 
内部試験（教職からの転職） 
自営業主 専業主婦 パリ 
7 
パリ市専門図書館・ 
30 代後半・女性 (AB) 
内部試験（ドキュメンタリスト
教員からの転職） 
銀行員（幹部） 専業主婦 (50 歳で公務員) マルセイユ 







30 代後半・男性 (SP) 
内部試験 （教職からの転職） 
自営業主 
（バーの経営者） 専業主婦 トゥールーズ（Toulouse） 
10 大学図書館・ 30 代後半・女性 (EB) 医者（外科） 専業主婦 パリ 
11 
大学図書館・ 
20 代後半・男性 (RM)  
国立古文書学校卒業生 
高校教員（数学） 発音矯正士 ドゥー県（Doubs）ブザンソン 
12 パリ市専門図書館・ 20 代後半・女性 (SH) 警察少佐 専業主婦 
ル・ピュイ＝アン＝ヴレ 
（le Puy en Velay） 





50 代前半・女性 (CE) 
昇進対象者 
銀行員(幹部) 小学校教員 
（退職） ベルサイユ  
15 
フランス国立図書館・ 
20 代後半・女性 (AB) 
国立古文書学校卒業生 
中学校教員（数学・物理） 工場の事務員 ジュラ県ドール 
16 大学図書館・ 30 代後半・女性 (LL)  
産業保険会社員 
（エンジニア） 薬会社事務員 ロレーヌ（Lorraine） 
17 パリ市図書館・ 30 代前半・女性 (SD) 高校教員（経済） 
中学校教員 
（仏語） フレール（Flers） 
18 フランス国立図書館・ 30 代後半・男性 (JG) 大学教員（経済史） 高校教員 ナンシー（Nancy） 











































































表７−３	 インタビュー被調査者の文化的再生産の類型  
 父親の職業など 上級司書の下位集団 人数 再生産の類型 
１ 国立古文書学校卒業生 
 
国立古文書学校卒業生 −− 同形の文化的再生産 





















































表７−４	 フランスの図書館職の女性占有率  
職	 	 	 種 全体（人） 女性（人） 女性占有率 
アーキビスト･司書・情報関連専門家 49,087 40,108 81.7% 
国会議員・上級公務員 22,442 6,729 30.0% 
法律家 59,691 26,834 45.0% 
医療従事者（看護士を除く） 289,128 123,805 42.8%  









た と え ば 、 経 済 協 力 開 発 機 構 (Organisation for Economic Co-operation and 
Development,OECD)が15歳児を対象に実施している「生徒の学習到達度調査」（Programme for 
International Student Assessment, PISA）などの国際調査結果を見れば、女性の方が男性より
も読書の嗜好性や読解力が高いことが明らかにされている29。 
 














































総数 78 90 84 90 86 50 25 63 52 
出典：(1)Étude sur la profession de bibliothécaire, 1984. 































































ではこの場合の情報リテラシーとは何か。大学図書館・研究図書館協会（The Association of 
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professionnelle continue」pp.170-175,「労働経験の認証制度 validation des 
acquis de l’expérience, VAE」pp.179-181,「雇用者 employeurs」pp.250-253,「労
 241 
働契約 contrat de travail」pp.253-256,「解雇 licenciement」pp.268-269, 
           プジョル, G.・ミニヨン, J. M（岩橋恵子監訳）『アニマトゥール：フランスの社
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岩崎久美子「フランスにおける資格・学歴と労働市場」フランス教育学会大会（2008 年 9
月 14 日,中央大学）『フランス教育学会』no.21, 2009, pp.39-48. 
<資料：教育事情の日仏比較> 























































































































































































































































































































































































































































































































































第36条－現行のあらゆる法令において、「国立高等図書館学校（Ecole Nationale Supérieure de 
Bibliothécaires）」という語は「国立図書館情報学高等学院（Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 






（1992 年 1 月 12 日および 2003 年 9 月 19 日付官報） 
252
仏語 日本語
Académie des Inscriptions et Belles-lettres 碑文・文芸アカデミー
accroissement et classement 図書の増加と分類
acquisition des livres par les bibliothèques 図書館での書物収集
Action Catholique Générale Féminine  (ACGF) 女性カトリック普及運動組織
administrateur général 館長
agrégation 中・高等教育教授資格
allocataire de recherches 特別研究員
American Library Association (ALA) 米国図書館協会
archives 古文書館





Association des Bibiliothécaires Français(ABF) フランス図書館員協会
Association des Directeurs de Bibliothèques Départementales de Prêt
(ADBDP) 貸出県立図書館長協会
Association française de Normalisation フランス規格協会





bibliographie de bibliographies 書誌、書誌学














Bibliothèque Central de Prêt（BCP) 貸出中央図書館
bibliothèque communale 町村立図書館
bibliothèque d' etudes 学術図書館、研究図書館
bibliothèque d'État 国立の図書館
bibliothèque d'hôpital 病院図書館





bibliothèque de documentation ドキュメンテーション図書館
Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine
（BDIC) 現代国際ドキュメンテーション図書館
bibliothèque de jeunesse 青少年図書館





Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale （BMVR） 地域拠点市町村立図書館
Bibliothèque Municipale Classée (BMC) 指定市立図書館
Bibliothèque Nationale 国立〔民〕図書館
Bibliothèque nationale de France（BnF) フランス国立図書館
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasburg (BNUS) 立図書館・ストラスブール大学図書館
bibliothèque populaires 民衆図書館
Bibliothèque Publique d'Information（BPI) 公共情報図書館
bibliothèque régionale 地域図書館





Brevet de Technicien Supérieur　（BTS) 中級技術員免状
Brevet d'Études du Premier Cycle du second degré (BEPC) 前期中等教育修了証
Brevet d'Études Professionnelles　(BEP) 職業教育免状








Catalogues par auteurs 著者目録
Catalogues par sujets 件名目録
Centre d’Etudes Littéraires et Scientifiques Appliquées
(CELSA) 情報コミュニケーション学高等研究院
Center National du Livre (CNL) 国立図書センター
Centre National d'Enseignement à Distance (CNED) 国立遠隔教育センター
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 全国地方公務員センター
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 国立科学研究センター
Centre Regional de Formation aux Carri è res des Biblioth è ques
(CRFCB） 図書館キャリア養成地域センター
Centre Regional de Formation aux Métiers des Bibliothèques
(CRFMB) 図書館職養成地域センター









Certificat  d'Aptitude au Professorat de l'Enseignemnet du Second
Degré (CAPES) 中等教育教員適正証
Certificat d'Aptitude au Professorat de l' Enseignement Technique
(CAPET) 技術教育課程教員資格
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Bibliothécaire(CAFB) 司書資格認定証
Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) 職業適性証
Certificat technique des bibliothèques de ｌecture (populaires) 公読書図書館専門認定書
Certificats d'Etude Supérieures Spécialisées　（CESS) 専門高等研究認定書
charge de cours （大学の非常勤）講師
chartiste bibliothécaire 古文書学校卒業の司書
chefs de service 部長、課長
classement 分類,配架
Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE） グランゼコール準備級
classification 分類法、分類表
classification des sciences 学問分類
classment 配架、分類、仕分け
ｃomité administrative paritaire 行政合同委員会
Comité Américain pour les Région Dévastées de la France 米国戦災地復興委員会
Comité d'Instruction publique 公教育委員会
Comité National d’Évaluation　（CNE) 評価委員会
Commission Supérieure des Bibliothèques 図書館高等委員会
Communication 貸出・閲覧
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens（CFTC) フランス・キリスト教労働者同盟
Confédération Générale du Travail（CGT) 労働総同盟
Congé Individuel de Formation (CIF) 教育訓練休暇
conservateur （国、公立図書館の)上級司書
conservateur du Service techinique de la Direction des Bibliothèques 図書館局技術部門上級司書
conservation 保存
corps unique 専門職
corps unique bibliothècaires 図書館員職団（司書職専門団体）








Diplôme d'Études Approfondie（DEA) 高等研究免状
Diplôme d'Études Supérieures (DES) 専門研究免状
Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (DESS) 高等専門研究免状
Diplôme d'Études Universitaires Générales（DEUG） 一般教育課程免状
diplôme d’étude supérieures de bibliographie 上級書誌研究免許
Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques et Techiniques
(DEUST) 大学科学技術教育免状
Diplôme de Conservateur de Bibliothèques（DCB) 図書館上級司書免許
diplôme élémentaire des Bibliothèques d’Etude 学術図書館の初級免許
diplôme polyvalent 多目的免状




diplôme professionnel supérieur en sciences del’information et des
bibliothèques 図書館情報学高等職業免状
Diplôme Supérieure de Bibliothécaire（DSB) 上級司書免許
Diplôme Technique de Bibliothécaire（DTB) 司書職免許
diplôme unique d'aptitude aux emplois techiniques des
bibliothèques 司書職雇用適性統一免許
Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) 技術短期大学部修了証
directeur des services des bibliothèques 業務部長
Direction des Bibliotèques et de la Lecture Publique (DBPL) 図書館・公読書局
direction des bibliothèques 図書館局
Direction du Livre et de la Lecture (DLL) 図書・読書部
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 地域文化振興局
doctorat ès lettres 文学博士
Dotation Générale de Décentralisation, DGD 地方分権一般交付金
Droit Individuel a la Formation(DIF) 個別訓練受講権
école centrale 中央学校
École de Bibliothécaires-Documentalistes （EBD) 司書・ドキュメンタリスト学校
école municipale de bibliothécaires 市立図書館学校
École Nationale d'Administration（ENA) 国立行政学院
École Nationale d'Application des Cadres Territoriaux（ENACT) 全国地方公務員管理職実務学校
École Nationale des Chartes (ENC) 国立古文書学校
École Nationale Supérieure de Bibliothécaires（ENSB) 国立高等図書館学校
École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques（ENSSIB) 国立図書館情報学高等学院
École normale supérieure (ENS) 高等師範学校
École polytechnique エコール・ポリテクニーク
école professionnelle des archivistes et bibliothècaires 古文書学者・司書専門学校
écriture 書かれたもの、文書、記録、文字
établissement public 公施設法人
examen de sortie 卒業試験
extrait 要約、抜粋、抜刷
F fonds anciens 旧蔵書
G grands établissements 特別研究・高等教育機関
heure joyeuse 楽しいひととき
histoier dechnique du livre 書物の技術史
imprimé 刊本
incunable 初期刊本
Inspection Générale des Bibliothèques (IGB) 図書館監査局
inspecteur général des bibliothèques 図書館監査官
institut de France フランス学士院
Institut de Formation des Bibliothécaires（IFB) 司書教育学院
Institut National d'Études Démographiques　(INED) 国立人口問題研究所
Institut National de Recherche Pédagogique (INRP) 国立教育研究所
Institut National du Patrimoine（INP) 国立文化財学院
Institut National Polytechnique  (INP) 国立理工科学院
nstituts Nationaux Spécialisés d’Études Territoriales (INSET) 国立地域研究専門研修所
Institut Régional d'Administration（IRA) 地方行政研修所






Institute National d'Administration 国立行政研修所
Institut National des Études Territoriales（INET) 全国地方行政幹部職員研修所
Institut Régional d'Administration (IRA)
  
地方行政研修所
Instituts Nationaux Spécialisés d’Études Territoriales（INSET) 国立地域研究専門研修所




Instituts Universitaires de Formation des Maîtres（IUFM) 大学付設教員養成センター






local et mobilier des bibliothèques 図書館の施設と備品
manuscrit 写本、原稿
Ministère de l'Education Nationale (MEN) 国民教育省
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
（MESR) 高等教育・研究省
Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) 文化・コミュニケーション省
Ministre de l'Instruction Publique 公教育大臣
moniteur 教育支援研究員
Muséum National d’Histoire Naturelle 自然史博物館
National Institute for Statistics and Economic Studies (INSEE) 国立経済統計研究所
N notice 記入、記述
ordonnance 訓令、（歴史文書）勅令





réduction des Catalogues 目録編纂
répertoire 総覧、目録、リスト
Répertoire d'Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié
(RAMEAU) フランス国立図書館 件名標目表
Répertoire National des. Certifications Professionnelles(RNCP) 全国職業資格総覧
réunion des bibliothèques nationales 国立図書館連合
science de la documentation 文献管理学
Services Communs de Documentation（SCD) 大学共同情報サービス機関
Services Interétablissements de Coopération Documentaire（SICD） ドキュメンテーション共有のための施設連携機関
sous-bibliothécaire 司書補
statut des bibliothécaires 図書館員人事規程
syndicat des bibliothèques 図書館労働組合
Système Intégré de Gestion de Bibliothèque（SIGB) 図書館管理統合システム
Systéme Universtaire de Documetation（SUDOC) 大学におけるドキュメンテーションシステム















Unitéde Formation et de Recherche　（UFR） 研究教育単位
Unité Régional de Formation à l’information Scientifique et Technique
（URFIST) 情報科学技術に対する職業訓練地域ユニット
usuels 常備参考図書








年月日  	 	 	 	 	 	 	 	 	 事	 	 	 	 	 	 	 項 
1470 パリに印刷術が伝わる 
1537 執筆、集成、加筆、校正及び集成されたすべての作品を対象に納本制度がフランソワ 1
世（François Ier de France, 1494-1547）により創始される（モンペリエ勅令：1537





1720 王立図書館がパリ都心部現在のリシュリュー街（rue de Richelieu)に移転 
1740 印刷術発明 300 年記念として Prosper Marchand の Histoire de l'Origine et des 
Premiers Progress d'imprimerie が刊行される 
1747  ルイ 15 世の勅令で最初のグランゼコールである国立土木学校（Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussées）が創設される 
1789  フランス革命	 
国民議会（1789 年立憲議会と改称）は、修道院や教会に対して、国民のものとなった
図書館の蔵書目録を、各地の役場所在地にある文献保管所に届け出ることを命じる(11
月 14 日) 
1791 王室図書館が国民図書館（Bibliothèque National)に名称変更される 
1793 国民公会で大学が廃止される（9 月 15 日） 
1794 原則として 545 地区のそれぞれに１図書館（国有化された図書資料をもとに成立）の
設立を図る法案が可決（1 月 27 日） 




1799 ヨンヌ(Yonne) 地方で書誌学講座が教授される 
1802 中央学校の廃止（５月）	 
1803 中央学校付属の図書館を市立学校廃止により「市の管理下に置く」ことを政令上明記
し市立図書館が創設される（１月 28 日） 
 ヴェルサイユに市立図書館設立 
1805 国立図書館は重複本を他館の図書と交換しその集書をできるだけ完全にする法律発布 








1810 ブリュネ(Jacques Charles Brunet, 1780-1867)『書籍商書物愛好家提要』(Manuel du 
Libraire et de l'Amateur de Livres)刊 










1825 フランス大学図書館（1812 年ナポレオンによる名称付与）ソルボンヌに移転 




des Inscriptions et Belles-Lettres）にいたダシエ（Bon-Joseph Dacier, 1742-1833）




1833 ルイ=フィリップ(Louis-Philippe Ier, 1773-1850)王政下(1830-1848)、公教育大臣ギゾ
ー（François Guizot, 1787-1874, 在任 1830,1832-37)、通達（11 月 22 日）によりす
べての市立図書館から図書館の蔵書目録の写しを要求 
 初等教育法の制定(男子のみ） 
1834 古文書学校第 1 期卒業生が就職 
1839 公共図書館網の整備、国立図書館の司書採用資格の条件を明記する勅令公布（2 月 2 日） 
 エ セ （ Léopold-Auguste Constantin Hesse, 1779-1844 ） 『 図 書 館 経 営 』
（Bibliothéconomie)刊行 
1840 文芸評論家サント・ブーヴ（Charles Augustin Sainte-Beuve, 1804-1869）	 
マザラン図書館に就職(1848 年退職） 






1844 ノディエ（Charles Nodier, 1780-）没（1824-アルスナル（Arsenal）図書館長） 

















公教育大臣ルーランの後を受けデュリュイ（Victor Duruy, 1811-94, 在任 1863-69）、




1863 マセ(Jean Macé, 1815-94)「オー=ラン県公立図書館協会」（Société des bibliothèques 
communales du Haut-Rhin）設立（11 月 29 日） 
1864 国立図書館がラブルーストの設計により大閲覧室建築、書庫改築着工(1875 年完成） 
1865 パリ市の公共図書館開館 
1867 『フランス出版物総目録』(Catalogue général de la librarie française)刊行開始 










1874 省令（arrêté）により補助金を受ける無料民衆図書館（bibliothèques populaire libres）
と独立民衆図書館(bibliothèques populaires indépendantes)が区別される（1 月 6 日）	 
(民衆図書館はパリを除き急速に衰退) 
 国立図書館館長ドリル(Léopold V.Delisle, 1826-1910)印刷カード配布開始 
1875 国立図書館増改築竣工 
1878 訓令により大学図書館に財政措置(5 月 4 日) 
1879 法令により大学図書館に財政措置(1 月 31 日) 
 国立古文書学校ソルボンヌの構内に移動、現在に至る 
大学図書館「司書資格認定試験」の実施、合格者に「司書資格認定書」(Certificat 












1896 大学設置法(Loi relative à la constitution des universités)により、大学に法人格が付
与され、評議員の設置、予算の一部、ポストの創設や廃止が可能となる 
1897 司書の資格をパリの古文書学校の卒業生または資格試験合格者に限定 





 国立図書館増改築開始（1938 年竣工） 
フランス図書館員協会(Association des Bibliothècaires Français, ABF)サント・ジュ
ヌヴィエーブ図書館司書であったポワレ（Elie Poirée,1850-1925)と司書補のシュスト
ラック（Charles Sustrac,1874-1951)の 2 人の提唱により約 200 人の会員を集め創設 
1907 フランス図書館員協会（ABF)Bulletin d'Informations 創刊 











1922 パリ市（rue Fessart, Belleville)にアメリカ式の公共図書館設立（11 月 2 日） 
1924 アメリカ図書館協会運営パリ図書館学校設立(1929 年閉校） 
ニューヨーク児童図書館委員会によって「たのしいひととき図書館(heure joyeuse)設
立 
1926 政令により国立図書館連合（Réunion des Bibliothèques Nationales）設立（12 月 28
日） 
1929 アメリカ図書館協会運営パリ図書館学校廃校 
1930 パリ図書館学校職員アンリオ（Gabriel Henriot, 1880-1965）パリ市立図書館学校を設
立 
マザラン図書館が国立図書館となる 














1945 国民教育省に図書館・公読書局（Direciton des Bibliothèques et de la Lecture 
Publique）創設の条例発布（8 月 18 日）、初代局長は国立図書館長カーン(Julien Cain）	 










1951 図書館局による司書の中間職資格として「司書資格認定書」（Certificate d’Aptitude 
aux Fonctions de Bibliothécaire, CAFB）創設（9 月 17 日省令） 
音楽図書館国際協会（International Association of Music Libraries）結成 
1952 「司書専門団体」（corps unique de bibliothécaires）の創設、「司書身分規定」（Statut 
des Bibliothécaires）制定、専門職としての司書職の法令化 
1956 Bulletin des Bibliothèques de France 創刊 
1958 ド＝ゴール（Charles André Joseph Pierre-Marie de Gaulle,1890-1970）がアルジェリア
戦争を背景に第四共和政を打倒し、第五共和政が成立 
フェーヴル（Lucien Febvre,1878-1956）とマルタン（Henri-Jean Martin,1924-2007）
『書物の出現』（L'Apparition du Libre)刊行 
1959 文化省（Ministère des Affaires Culturelles）発足。初代文化大臣はアンドレ・マルロー
（André Malraux, 1901-76） 
1961 図書館・公読書局「司書補試験」制度創設 
1963 国立高等図書館学校設立(L'École Nationale Supérieure des Bibliothèques, ENSB)	 
1968 五月革命	 
高等教育基本法発布(エドガー・フォール法）が学生運動の結果成立 
1971 「生涯教育の枠組みにおける継続的職業教育の組織化に関する法律」制定(7 月 16 日） 
 モデル図書館としてマシー市公共図書館（1970 年設立、パリ郊外）開館 
1974 国立高等図書館学校(ENSB)（ヴィユルヴァンヌ）移転 
カーン（Julien Cain） (1887-)没（国立図書館館長 1930-64） 
1975 図書館の行政機構の再編成（1 月）	 
（国立図書館は大学庁の直属組織、図書館課管轄下は Grands Etablissements と呼ば
れる公共機関の図書館と大学図書館、文化庁の図書局の管轄下に市立図書館、地方貸
出中央図書館、公共情報図書館が再配置される）	 
国民教育省閣議決定で図書館・公読書局の廃止を決定（7 月 2 日） 





















月 26 日） 
独立行政法人大学評価委員会（Comité national d'évaluation,CNE）創設 
全国公共図書館協力センター（マシー市）設立 
1985 国立図書館（パリ）別館竣工 
1986 ラ・ヴィレット科学産業都市メディアテーク（Médiathèque de la Cité des sciences et 
de l’industrie）開館 
1987 県の貸出図書館長のアソシアシオン(Association des Directeurs des Bibliothèques 
Départementales de Prêt, ADBDP）創設 
1989 フランス革命 200 周年記念事業として新フランス国立図書館設計まとめる（1991 年着
工） 
国立国会図書館長ミケル(Andre Miquel,1929-)大学図書館に関する報告書を提出 
1991 学士レベルを対象とした図書館上級司書免許 (Diplôme de conservateur de 
biblithèque, DCB)の創設 
1992 納本対象に音楽、ビデオ、マルチメディア、ソフトウェアを含めた納本法公布 
国立高等図書館学校、国立情報科学図書館高等学院(École Nationale Supérieure des 
Sciences de l'Information et des Bibliothèques, ENSSIB)に改組再編(1月 9日の法令） 
高等教育書誌センター（ABES)が大学図書館の総合目録を作成 
1993 バカロレアレベルの司書資格認定証（CAFB)の廃止 
1995 Manuel de bibliographie générale 刊 
1996 独立行政法人大学評価委員会（CNE）による国立情報科学図書館高等学院（ENSSIB)
に対する評価報告書刊行 





フランス国立図書館新館(Bibliothèque François Mitterand, 1995 竣工）の一般用閲覧
室が公開 
1999 ボローニャ宣言により、ボローニャ・プロセスの一環として LMD 制度の導入の構想
開始	 
国立情報科学図書館高等学院（ENSSIB)と司書教育学院（IFB)の統合 
















Enquête sur l’évolution professionnelle et les besoins en formation continue  
des diplômés de l’ENSSIB 
 
L’Institut National de Recherche sur les Politiques de l’Education (Japon) a décidé de réaliser une 
enquête auprès des diplômés de l’ENSSIB (et de l’ENSB) afin de connaître leur situation 
professionnelle et leurs besoins en formation continue. 
L’Etat français propose une formation systématique à la profession de conservateur de bibliothèque 
dans le cadre de cet institut de type « Grande Ecole », et assure ainsi un emploi à ses diplômés. En 
mettant en évidence l’évolution professionnelle et les besoins en formation continue des diplômés de 
l’ENSSIB, cette enquête fournira la documentation de base nécessaire à la réflexion sur l’organisation 
d’un système cohérent de formation des conservateurs de bibliothèque au Japon. 
Les réponses seront entièrement traitées de manière statistique, et aucune information individuelle 
concernant les personnes interrogées ne sera publiée. 
Veuillez trouver ci-joint le questionnaire de l’enquête auquel nous vous prions de bien vouloir 
répondre. Ce questionnaire est également disponible sur le site Web indiqué ci-dessous. Merci de bien 







Chargée de Recherche 
Département de Recherche sur la Politique de Formation Continue 
Institut National de Recherche sur les Politiques de l’Education (NIER) 
Tour du Ministère de l’Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies 
3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8951, Japon 
Adresse électronique : iwasaki@nier.go.jp 







I. Situation actuelle 
1. Emploi actuel :   	 	 	 	  
Etablissement :    
Poste : 
 
2. Scolarité à l’ENSSIB :   
Année d’entrée :    
Année de sortie : 
 
3. Sexe  
□H	 	 	 	 	 	 □F 
 
4. Année de naissance  
	 	 	 	 	  
 
5. Quel est le diplôme le plus élevé qu'a obtenu votre conjoint(e) ou compagnon (compagne)? 
 
 
6. Quelle était la profession de votre père (tuteur) à l'époque où vous avez cessé de fréquenter 
régulièrement l'école ou l'université? Lire la note 1 
 
 
7. Votre mère travaillait-elle à cette époque-là?  
□Non	 	 	 	 □ Oui 
Si oui, quelle était sa profession? 
 
 
8. Quel est (était) le diplôme le plus élevé que possède(ait) 
- votre père ou tuteur? 
 
                                                   
(1) Indiquez complètement le métier et le niveau hiérarchique: par exemple, évitez de dire "enseignant", 
précisez "instituteur ou professeur de lycée"; évitez de dire "cadre ou fonctionnaire", précisez "chef de 
service dans une banque ou agent de maîtrise". En cas de décès ou de retraite, indiquez la dernière 
profession exercée. 
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- votre mère ou tutrice? 
 
9. Quelle était, avant leur départ à la retraite, la profession: (Lire la note 1) 
- de votre grand-père paternel? 
 
 
- de votre grand-père maternel? 
 
 
10. Parmi ces diplômes de l'enseignement primaire ou secondaire, quels sont ceux que vous avez 
obtenus? Cochez toutes les cases nécessaires. 
□Certificat d'études complémentaires ou certificat d'études primaires (CEP) 
□Brevet d'étude du 1er cycle (BEPC) 
□Brevet élémentaire (BE) 
□Brevet d'enseignement primaire supérieur (BEPS) 
□Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
□Brevet d'études professionnelles (BEP) 
□Brevet d'études commerciales (BEC) 
□Brevet supérieur (BS) 
□Brevet de technicien (BT) 
□Capacité en droit 
□Baccalauréat 
□Examen spécial d'entrée à l'université (ESEU) 
 
11. Si vous êtes titulaire du baccalauréat, veuillez indiquer: 
 Section suivie  Mention  Année 
‐Bac première partie (ou classe de 1re) 
 
 
‐Bac deuxième partie (ou classe de terminale) 
 
 
12. Où habitaient vos parents à cette époque-là? 
- Localité 
 




13. Avez-vous obtenu des diplômes d'études supérieures (après le bac) ?  
□Non	 	 	 	 □ Oui 
 
Si oui : veuillez, pour chaque diplôme obtenu, cocher et indiquer: 
 Cochez ici La discipline L'établissement 
□PROPEDEUTIQUE 




□DEA, DES, DESS 
□DOCTORAT 3e CYCLE 
□DIPLOME DE GRANDE ECOLE 
□AUTRES DIPLOMES (Précisez) 
 
 
II. Votre scolarité à l’ENSSIB 
14. Comment avez-vous eu connaissance du métier de bibliothécaire ? (Pourquoi avez-vous eu envie 





15. A quelle époque avez-vous décidé de vous orienter vers la profession de bibliothécaire ? 
	 □Ecole primaire  □ Collège  □Lycée   □Autre 
 
















19. Que pensez-vous du fait que l’Etat, à travers des établissements comme l’ENSSIB, forme le 





III. Votre emploi actuel 
20. A quelle catégorie d'établissement êtes-vous actuellement affecté? 
□BU, □BIU, □BMC, □BM, □BPI, □BCP, □BN 
Bibl. sp. et gd. établissement, Autres, Lire la note 2 
 
21. Votre établissement est-il organisé en départements, sections, services, centres, annexes et centrale, 
etc...?  
□Non	 	 	 	 □ Oui 
 Si oui, veuillez indiquer le plus précisément possible le service auquel vous êtes rattaché. 
 
 
22. Y occupez-vous actuellement un poste de responsabilité administrative? 
Lire la note 2.  
□Non	 	 	 	 □ Oui 
 
23. Avez-vous choisi l’établissement actuellement ? 
□ Oui   □Non  
Si non, précisez la raison :   
 
 
                                                   
(1) Si vous êtes en disponibilité de plus de trois mois, veuillez indiquer la catégorie de l’établissement 
auquel vous étiez affecté. 
Si vous êtes en détachement, veuillez indiquer la catégorie d’établissement où vous êtes détaché. 




24. Avez-vous obtenu des diplômes professionnels de bibliothécaire ou de documentaliste? 
Si oui, veuillez indiquer : 






25. Avez-vous obtenu des diplômes professionnels autres que de bibliothécaire ou de documentaliste? 









27. Quel est votre grade? 




28. Quel est votre échelon?    e échelon, Classe exceptionnelle 
 
 
29. Si vous aviez à qualifier les conditions d'exercice de votre travail actuel, lequel des deux termes 
choisiriez-vous? Cochez une réponse par ligne. 
- □Délimitation des fonctions souple  OU - □Stricte 
- □Autonomie OU - □Dépendance 
- □Travail isolé OU - □Travail en équipe 
- □Diversité OU - □Spécialisation 





30. Pouvez-vous indiquer, chronologiquement, la catégorie et la localisation géographique des 
établissements où vous avez successivement exercé depuis votre premier emploi en bibliothèque, y 
compris votre emploi actuel: 
 










31. Avez-vous déjà bénéficié : 
- de détachement? □Non   □Oui 
 
- de mise en disponibilité de plus de 6 mois?  □Non   □Oui 
Si oui: Pour quelles raisons : 
- □Poursuite d'études 
- □Autres activités 
- □Raisons familiales 
- □Autres raisons 
 
32. En imaginant que vous ayez la libre disposition du choix du poste, quelle catégorie d'établissement 
choisiriez-vous?  
- Catégorie d'établissement ? : 
 






33. Depuis cinq ans, avez-vous : 
□ Préparé des concours ou examens professionnels? 
□ Effectué un voyage professionnel à l'étranger? 
□ Profité de voyages personnels pour effectuer des visites professionnelles? (en France ou à 
l'étranger) 
□ Participé à des colloques ou journées d'études? 
□ Demandé à suivre ou suivi un stage de formation continue? 
□ Autres formations 





34. En quelle mesure êtes-vous satisfait(e) de votre emploi actuel ? 
□ Très satisfait(e) □Plutôt satisfait(e)  □Plutôt insatisfait(e)  □Très insatisfait(e) 




35. Votre emploi mis à part, êtes-vous satisfait(e) ou insatisfait(e) des points suivants ? Veuillez 
indiquer votre degré de satisfaction en entourant un chiffre pour chaque thème. 
 
Satisfait(e)  Plutôt satisfait(e)  Plutôt insatisfait(e)  Insatisfait(e) 
1. Revenus actuels ･･････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
2. Logement actuel ･･････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
3. Vie de famille ････････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
4. Cadre de vie naturel ･･･････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
5. Equipements socioculturels de proximité ･･････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
(écoles, bibliothèques, maisons de quartier, etc.)  
6. Loisirs ･････････････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
7. Formation antérieure ･･････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
8. Santé ･･･････････････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
9. Niveau de vie ････････････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
10.  Contexte social actuel ･････････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
11.  Relations humaines et sociales ･･････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
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12.  Conditions générales de vie ･････････････････ 4 	 3 	 	 2 	 	 	 1 
 
 
36. Quelles sont, parmi les connaissances et compétences que vous avez acquises à l’ENSSIB, celles 






37. Souhaiteriez-vous, si les conditions vous le permettaient, vous former dans un domaine en rapport 
avec votre travail (y compris en rapport avec votre poste actuel) ? Veuillez entourer le chiffre 
correspondant à votre réponse. 
1. Oui, absolument 
2. Oui, si possible 
3. Oui, mais je n’ai pas d’idée précise                          Question 38 
4. Non, pas spécialement 





38. Souhaiteriez-vous bénéficier d’une formation continue en rapport avec votre travail ? 
1. Oui 
2. Non 
3. Sans avis 
SQ38-1. Pour quelles raisons souhaiteriez-vous bénéficier d’une formation? Veuillez entourer le chiffre 
correspondant à votre réponse. 
Oui    Non 
1. Pour obtenir une promotion ･････････････ 1 2 
2. Pour acquérir une qualification supérieure ･･ 1 2 
3. Pour approfondir ma spécialité ･･･････････ 1 2 
4. Pour élargir mes connaissances ･･･････････ 1 2 








39. Avez-vous déjà bénéficié d’une formation continue en rapport avec votre métier depuis votre 
premier emploi de bibliothécaire ? 
1. Oui 
2. Non 
SQ39-1. Si vous avez répondu par « 1. Oui » à la réponse 39, veuillez décrire cette formation. 
(1) Année de formation : 
(2) Durée de formation : 
(3) Système de formation (national, interne, autre) : 
(4) Organisme de formation : 
(5) Lieu de formation :(Paris   Province (     )   Etranger (      ))  
(6) Thème de formation : 
(7) Motif de formation : 
(8) Efficacité de cette formation : 
1. Oui (Précisez sur quel plan :          )   2. Non   3. Sans avis 
*veuillez ajouter le papier au besoin 
 
SQ39-2. Si vous avez répondu par « 2. Non » à la question 39, veuillez indiquer les raisons pour 
lesquelles vous n’avez pas suivi de formation. 
      Raison    Raison      Raison    Raison 
       	 majeure  secondaire  mineure  non applicable 
1.  Eloignement du lieu de formation ･･･････････････････ 4 3 2 	 1 
2.  Absence de programme directement lié à mon travail ･･･ 4 3 2 	 1 
3.  Manque de temps pour me former ･･････････････････ 4 3 2 	 1 
4.  Inutile pour exercer mon travail actuel ･･･････････････ 4 3 2 	 1 
5.  Absence de bénéfices en terme de promotion ･･････････ 4 3 2 	 1 
6.  Absence de thème correspondant à mes intérêts･････････ 4 3 2 	 1 
7.  Contraintes importantes de temps et de lieu ･･･････････ 4 3 2 	 1 
8.  Complexité des formalités d’inscription ･･････････････ 4 3 2 	 1 
9.  Méconnaissance des thèmes et lieux de formation ･･････ 4 3 2 	 1 






IV. Votre carrière future 








42. Souhaiteriez-vous changer ou quitter votre emploi ? 
[Changer votre emploi] 
□ Oui  □ Non 
 








[Quitter votre emploi] 
□ Oui  □ Non 
 









44. Si vous pouviez aujourd’hui choisir librement votre métier, quel métier choisiriez-vous ? 
a) Bibliothécaire 
b) Autre (Précisez :                                   ) 
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c) Sans avis 













Merci de bien vouloir nous communiquer librement votre avis sur la formation initiale et continue des 










No 現	 	 職 性別 生まれた年 両親・祖父の職業 
父親 母親 父方祖父 母方祖父 
1 大学付設司書研修所  
(JL) 




2 大学図書館  
(MC) 
女性 1954 年 ジャズ音楽家  モダンダンス
教師 
一般医	  法学者 
3 市立図書館 
(IB) 





男性 1960 年 営業 秘書 農業従事者 農業従事者 
5 市立図書館 
(CD) 
女性 1961 年 英語教師（中学校
か高校か不明）	 
小学校教員 校長 教師 
6 大学図書館 
(MC) 
女性 1962 年 車の鉄板溶接工
場長（職工）	  
秘書	 	  鉄板溶接工員 無職 
7 ENSSIB 
(EN) 









女性 1971 年 ゴム・プラスチッ
ク製造企業経営者 
専業主婦 郵便局の従業員 裁判所調査官 
10 大学図書館 
(EB) 




























































表付５－２	 両親の職業（インタビュー回答者）  
 
  現職・年代・性別（ID）	 父親の職業	 母親の職業	 出身地	 
1 
文化・コミュニケーション省・ 
30 代前半・男性 (RP) 
大学教員 不明 ブルターニュ（Bretagne） 
2 
県立貸出図書館・ 
20 代後半・女性 (GT) 
エンジニア ソ シーャルワー カー  ブレスト（Brest） 
3 
大学図書館・ 
30 代前半・女性 (RB) 
銀行員(幹部：人事） 不明 ボルドー  
4 
高等教育・研究省・ 







40 代後半・女性 (SL) 
保険会社員（幹部） 会計担当者 パリ 
6 
大学付設司書研修所・ 
60 代前半・男性 (JL) 
内部試験（教職からの転職） 
自営業主 専業主婦 パリ 
7 
パリ市専門図書館・ 
























30 代後半・女性 (EB) 
医者（外科） 専業主婦 パリ 
11 
大学図書館・ 
20 代後半・男性 (RM)  
国立古文書学校卒業生 
高校教員（数学） 発音矯正士 ドゥー県（Doubs）ブザンソン 
12 
パリ市専門図書館・ 
20 代後半・女性 (SH) 
警察少佐 専業主婦 
ル・ピュイ＝アン＝ヴレ 
（le Puy en Velay） 
13 
大学図書館・ 














20 代後半・女性 (AB) 
国立古文書学校卒業生 
中学校教員（数学・物理） 工場の事務員 ジュラ県ドール 
16 
大学図書館・ 













30 代後半・男性 (JG) 
大学教員（経済史） 高校教員 ナンシー（Nancy） 

























第 2 課程 第 3 課程 その他 
(第1課程＋1年) (1 年) (1 年) （3 年） 




(マスター 1+マスター 2) 
現・Doctorat 
1 大学付設司書研修所  
(JL) 
男性 1947 年 哲学 (NA) (NA) 政治哲学 
 
  
2 大学図書館  
(MC) 
女性 1954 年 文学 
（数学選択）A3 





女性 1959 年 文学	 A1 BEPC**    CAFB 
4 大学図書館 
(JB) 




   
5 市立図書館 
(CD) 
女性 1961 年 (NA) 政治学 
（リヨン政治学院） 
    
6 大学図書館 
(MC) 
女性 1962 年 文学＋3 外
国語	 A5 




女性 1969 年 文学 
（数学選択）A1 
現代文学 現代文学    
8 パリ市専門図書館 
(AB) 
女性 1969 年 経済	 B 歴史 芸術史    
9 (指定)市立図書館 
(ABR) 



























女性 1977 年 文学 スペクタクル
芸術（映画） 





女性 1980 年 文学 歴史 中世史 中世史  国立古文書
学校卒業生 






*AESA: Attesatation d’Éudes superieures approfondies 







表付５－４	 学歴（インタビュー回答者）  
 
No 現	 職 
 









男性 博士号：政治学  
3 高等教育・研究省 
 (JBR) 









女性 マスター１（maîtrise）：歴史  
6 大学図書館 
(CE) 
女性 CAFB 昇進対象者 
 
7 大学図書館 
 (SP)  




















女性 CAFB  
12 県立貸出図書館（BDP） 
 (GT) 






















表付５－５	 自由に職業を選べると想定した場合の希望職業（質問紙回答者）  
 
No 現	 	 職 性別 生まれた年 自由に職業を選べると想定した場合の希望職業 
 
１ 大学附設司書研修所  
(JL) 
男性 1947 年 人文科学の研究者。管理されることなく、自分の時間を
厳格に知的活動に割けるから。 
２ 大学図書館  
(MC) 





女性 1959 年 本屋 
４ 大学図書館 
(JB) 
男性 1960 年 すでに多くの時間を費やしてきた仕事なので図書館員。 
５ 市立図書館 
(CD) 






女性 1962 年 図書館員。 
７ ENSSIB 
(EN) 
女性 1969 年 回答なし。 
８ パリ市専門図書館 
(AB) 















男性 1975 年 音楽図書館の上級司書。 
12 パリ市文化事業局 
(JD) 
男性 1977 年 思いつかない。 
13 大学図書館 
(RB) 
女性 1977 年 図書館員。文化教育的な共同企画業務をしたいので。 
14 パリ市図書館 
(SD) 
女性 1977 年 図書館員。 
15 大学図書館 
(RS) 
女性 1980 年 図書館職が合っている。 
16 指 定 市 立 図 書 館 
(SM) 








表付５－６	 異動希望図書館と 10 年後と最終的な希望（質問紙回答者）  
 
No 現	 	 職 性別 年代 生れた年 異動希望図書館 10年後と最終的な希望 
 
1 大学付設司書研修所  
(JL) 
男性 50 代 1947 年  2 年以内に退職なので現職。 
2 大学図書館  
(MC) 


































































































































て、この先さらに 1 人か 2 人の子どもが生
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